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Cette étude poursui t  c e l l e  en t r ep r i s e  depuis  
1959 d m  l e s  polders  de Bol-Guini e t  Bol-Berim mais 
étendue à sep t  polders  r é p a r t i s  sur  l a  bordure Es t  e t  
Nord du Lac Tchad (Polders  de Branguel, Soro Dalairom, 
T i r e r ,  Iriri , iliadirom, Baga-Sola, Tchingam. ) . 
d o r s  que l e s  annees pécéderr tes  é t a i e n t  effec-  
t uées  des  mesures por tan t  sur  la s a l i n i t é  des  s o l s  e t  
de l a  nappe phréatique a i n s i  que s u r  l e s  v a r i a t i o n s  du 
niveau piézométrique de c e t t e  de rn i è r e ,  en 1962, f u r e n t  
e n t r e p r i s e s ,  en p lus ,  l ' é t u d e  des va r i a t i ons  de h s a l i -  
n i t é  dans l e  temps a i n s i  que c e l l e  de l a  matière c r  ga- 
nique,  de l ' a z o t e  t o t a l ,  des  pH, L'étude des v a r i a t i o n s  
du niveau de hnappe  é t a i t  l a i s s e e  aux hydrologues qui ,  
en même temps, é tendaient  l e u r  réseau  d t  observations 
cl imatologiques,  a u t r e f o i s  uniquement cen t re  sur Bol. 
Il convient de s igna le r  l c s  d i f f i c u l t  e s  rencon- 
t r é e s  dans 1 texGcut i on  de c e t t e  convention. D i f f i c u l t a s  
qu i  t i ennent  :d'une p a r t  au personnel autochtone peu apte 
a  ce s  t ravaux p a r t i c u l i e r s  de recherches malgré l a  presen- 
ce constante d 'un europken à Bol, iU. SriBhTIEii ; d ' au t r e  
p a r t ,  à l a  p o s i t i o n  des  polders  s i t u é s  dans une des  r b -  
gions d i f f i c i l emen t  access ib le  du Tchad par  s u i t e  de l a  
nature  du t e r r a i n  e t  c e c i  malgré l a  proximitê r e l a t i v e  
de l a  cap i t a l e .  
Les d i f f é r en t e s  analyses qui  coinplètent l e s  ob- 
se rva t ions  de t e r r a i n  ont e t é  e f f ec tuees  au l abo ra to i r e  
du Centre de Hecherches Tchadiennes. 
L'ensemble des  t ravaux hydrologiques e t  pédologi- 
ques ont donné l i e u  a une convention passée l e  16 J u i n  1962 
e n t r e  l e  Sous-Directeur' du Génie Rural ,  r eprésen tan t  de 1' ad- 
min i s t r a t i on  de l a  bépublique du Tchad e t  l e  Directeur Géné- 
r a l  de l ' O f f i c e  de l a  13echerche Sc ien t i f ique  e t  Technique 
Outre-Mer. Cet te  convention, prévue pour une durée de s i x  
mois, de Ju in  1962 a Décembre 1962, a é t é  poursuivie au-delà 
de c e t t e  l im i t e .  
Les prélèvements dl echan t i l lons  d ' eau  de l a  
nappe phréatique pour l e s  mesures de s a l i n i t e  devaient  ê t r e  
e f f ec tues  théoriquement : 
- chaque semaine dans l e s  polders  de Bol-Guini 
e t  Bol-Bérim ; 
- tous  l e s  mois dans l e s  au t r e s  polders .  
Les prelèvements d t  echan t i l lons  de s o l s  (0-20 cm 
e t  50-60 cm) devaient  ê t r e  f a i t s  : 
- chaque mois dans l e s  polders  de Bol-Guini, 
Bol-Bérim ; 
- tous  l e s  deux mois dans l e s  a u t r e s  polders .  
Les emplacements des prélèvements d ' eau  e t  de 
s o l  é t a i e n t  communs a ceux des  observations hydrologiques. 

Les polders  é tud iés  sont  au nombre de quatre.  
Ce sont ceux de : 




Ils se l o c a l i s e n t  a l 'Ouest  e t  ail Nord-Ouest 
de 1' important v i l l a g e  de Doum-Doum e t  sont desserv i s  
par  La p i s t e  r e l i a n t  ce v i l l a g e  a Massakory. 
Mous rappel lerons  i c i  l a  pluviornetrie enregis-  
t r é e ,  en 1962, grace à des  pluviomètres t o t a l i s a t e u r s  pla- 
ce s  dans c e t t e  région : 
klbout 390 mm 
Bordoolé 420 mm 
Ali-Boghari 270 
T i r e ï  350 mm 
Iriri 304 mm 
Pluviométrie annuelle moyenne 347 mn 
Malgr6 l a  r e l a t i v e  p rox in i té  des  s t a t i o n s  l e s  
unes par  rapport  aux a u t r e s ,  on re ïnaquera  l ' a s s e z  grande 
d i s p a r i t é  des r é s u l t a t s .  
Nous r eg re t t e rons  de n ' avo i r  pu disposer  de 
pluviographes qui  nous aura ien t  permis de connaî t re  l a  
r é p a r t i t i o n  e t  l ' i n t e n s i t é  des  p l u i c s ,  d o d e s  t r è s  im- 
por tan tes  pour l ' i n t e r p r é t a t i o n  des  r é s u l t a t s  analyt iques  
de pédologie. 
Variations du niveau de la nappe dans 
les polders de la bordure Est du Lac Tchad 
Soto Dalairot,t 
Puits # 5 ---.- 
Riih 7 --- 
Ir iri 
Puih no 17 -..-..- 
Puih no ............ 
O R S T O M  - C E N T R E  D E  R E C H E R C H E S  T C H A D I E N N E S  
LE : 8-7-64 DES : J XAOEAU VISA : TUBE Na 
Nous disposions sur ce polder  de 5 p o i n t s  d'ob- 
se rva t ion  pédologiques dont 3 se rva ien t  kgalement aux hy- 
drologues ( p u i t s  1 - 3 - 9) 
1°/ La nappe 
a )  Var ia t ion de son niveau 
- - - - - - - - - - O -  
La nappe phréat ique e s t  s i t uée  à 4 - 5 m de 
profondeur e t  remonte par  ar tésianisme.  
La nappe du p u i t s  no 3 e s t  ar tss ienne e t  l técou-  
lement e s t  permanent. La nappe des  p u i t s  1 e t  2 presentent  
urie f o r t e  remontée en Décembre-Janvier, une p lus  f a i b l e  
en fioQt-Septembre-Octobre. Elle e s t  a l o r s  assez p r è s  de 
l a  siuiface du s o l .  L'amplitude de v a r i a t i o n  e s t  de l ' o r d r e  
de 40 à 60 cm. Cel le  du p u i t s  no 9  a subi  peu de var ia-  
t i o n  pendant l a  + r i o d e  d 'observation.  La nappe du p u i t s  
no 8, s i t u e  dans l a  p r t i e  Sud du polder é t a b l i t  son ni- 
veau ve r s  2 mètres après  renontée par ar tesianisme.  On 
remarquera une f o r t e  f l u c t u a t i o n  en Octobre. 
b)  - - - - O  Var ia t ion de-eg gal-i_nige 
La s a l i n i t é  des eaux v a r i e  peu pendant l a  perio- 
de d 'observat ion ( p u i t s  no 1 - 2 - 3 - 9) .  A peine note-t- 
on une f a i b l e  diminution en Novembre-Décembre. 
La s a l i n i t é ,  qui  e s t  f a i b l e ,  v a r i e  de 0 , 3  m i l l i -  
a h o s  ( p u i t s  no 9 )  à l , 2 5  riiillimhos ( p u i t s  no 1 ) .  
La nappe du p u i t s  no 8 a des  s a l i n i t e s  p l u s  éle- 
vees,  decroissantes  jusquten Octobre (1 ,15 millimhos) où 
e l l e  e s t  au p lus  hau t ,  t r è s  rapidement c ro i s san t e  ensu i te  
( 7  ï n i l l i m h o s  en Fkvr ier) .  
2 O /  Les s o l s  
a )  Var ia t ion - - - O  GugH 
Les va r i a t i ons  sont assez f a i b l e s  e t  dépassent 
rarenent  une un i té .  Les pH tant de l ' ho r i zon  de surface  que 
de profondeur s1 é t a b l i s s e n t  en t r e  8 e t  10. 
b) Var ia t ion de 12 s a L i n i t e  
- - - - - - -  O 
Celle-ci d e c r o î t  jusgu'en Noveabze-Déceabre gour 
- - - - -  - - - -  - - - - -  i----.. 
s e  r e l e v e r  - - - - O  ensu i te  (horizons de surface  e t  de profondeurf.- 
Z4&F1Itude de v a r i a t i o n  peut ê t r e  importante. On passe 
a i n s i  de 10 mil l inhos  en A O Q ~  p r è s  du p u i t s  no 1 à environ 
1 millimhos en Décembre (horizon de sur face) .  L1 amplitude 
de v a r i a t i o n  de 1' horizon de profondeur e s t  plus f a i b l e .  
O) Varia t ion c e s  taux de matière organigue e t  
O - - - - - - - -  - - - -  BGzotë  EotaT 
- - - - -  - 
Matière organiqug 
o . - - -  - 
Les taux (horizon de , sur face)  l e s  p l u s  &levés  
sont  observas : 
courbe d6croissante no 3) 
- courbe presentant  un minimum en Octo- en lLoat - 
bre-Novembre, se  re levan t  ensu i te  
no 1 - 9) 
p a r f o i s  en Novembre-Décembre 
Les v a r i a t i o n s  peuvent ê t r e  importantes. Ainsi  
nous relevons :4,9 c/o en kofit ) N O 1  
3 % en Novembre ) 
5,8 % en AoQt 
3,6 % en Octobre 
Dans l ' ho r i zon  de profondeur, l e s  v a r i a t i o n s  
sont  d i f f é r e n t e s ,  p a r f o i s  inversées  par rappor t  à c e l l e s  
de l ' ho r i zon  de surface.  
Azote Zo ta l  
- a a - - 
Les courbes de v a r i a t i o n  de 1' azote t o t a l  (hor izon 
de sur face)  sont sensiblcinent ident iques  à c e l l e s  de l a  
matière organique avec cependant des amplitudes de var ia-  
t i o n  p l u s  f a i b l e s .  
2,9 %O en ~ o Q t  
ï ,6 700 en Novembre N O  1 
Polder de Branguel no 1 
Eaux de la nappe 
1 Salinit 6 I Conductivité à 1,25 1 1.1 099.5 1 
2 5 O  I l 
Prdlèvement de sol no 1 11 Profondeur O - 20 cm 
-- 
Janvier ~évrier' Mars 1 I 
 
9 9 8 
, 
Carbone % 2,9 : 293 198 2 92 
Azote I 
total %O 299 2.1 1 1,6 
! 
C/N 
EXT~KIT DE I 
SATU.KATIO~\T 
Conductivité 4 9.9 3.8 i 1.3 2.35 
l 
Prelèvement de s o l  no 1 12 Profondeur 50-60 cm 
1 bre bre v ie  r 
P .  
'4%; - 9,. 9 , -  1 9 6 3  PH ---7---• 9 38 -_--------_-_-- ------_------- -------.-----------------.------ , - - - - - - - - - - - - - - - - *  -- ---- ....................... - - - - - - - - - - - - - - - . - i - - - - -2 . - - - - - - - - - - - - - - - ,  
filat.org,tot,% 2,7 299 392 1 392 292 
Carbone % 196 
~ z o t e  t o t a l  %O 1 4  I 1 ~ 7  2 196 1 
c/a ~ , 4  10 9,5 11,a 
TUKKT 1 ON 
Conductivité 595 495 194 1 9  3 
à 250 
. - 
Polder de Branguel no 2 
Eaux de l a  nappe 
?rélèvement de s o l  no 2 2 1  Profondeur O - 20 cm 
' A  A o I  1 N 
, l l 157)7 1 9 6 2  
4 9 9 418 436 
1 
Carbone % 2 94 298 299 298 297 
Azote t o t a l  %O 2,4 293 2 34 291 2 
10 3 1 1315 
Conductivité a 7 19.5 
I 
l TS a l i n i t é  i I l Conductivité à i 096 095.5' 035.5 250 l 
L i 
0150 
Prelèvement de sol no 2 22 Profondeur 50-60 cm 
- -- 
AoQt Septené Octobre Novem- Décembre ~anvier*Févri=- 
i bre / bre 1 




8,3 J I 895 i 895 






2 3  
291 
1 -  
Carbone "/o 391 
493 
C/H 11,g / 12,4 
2iXThkIT DEi SA- t I
-------------_ ------ =-------------- 
TULUT1 ON 
Conductivits 1 2,4 49% 2,6 
à 250 , 
b 
Azote total 700 
5 9 3 
391 





197 .- 7f'i ------- -------- 2 94 199 
--- j 295 
Polder de Branguel no 3 
Eaux de l a  nappe 
Prélèvement de s o l  no 3 31 Profondeur 0-20 cm 









iuat .org.tot.  % 
1 Carbone % 
1 9 6 2  
Septem- 
bre 
Azote t o t a l  %O I 3 4  
C/N 10,6 
__---- - -___-____ _-___-- 
, - , - - - - - - - - - - - - , ' - - - - - - - I L - -  
BXTUIT DEI $A'I'U- 
M T 1  ON 





J I r ,  I S  
8,6 8,9  I 
_ _ _ _ _ _ _  
-- -:----: 
296 2 99 2 
593 2 , 3 5  195 
O N D J 1. B L T a T  
1 3 -- 
-t------ 
1 9 1  
_____- -  






_-_____ J 973 h _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ - _ _  _ _ - _ _ _ _ _  _ _ _ _ - _ _  -- - ---- -- 
5 93 5 9 8  478 
1 
1 3 4  394 1 2 98 1 
1,1 1.95 
Prélèvement de s o l  no 3 32 Profondeur 50-60 cm 
t Aoat ISeptem- ' Octobre, ~Zern -  
l I 1 1 bre 
l Carbone I . r - - f - - + - -  % 1,3 1 199 i 2,6  1 2,4 i 
1 Azote t o t a l  %O 1,2 
C/lV j 1 0 , s  
====t=======z==q======= 
E;YI"I'IT D'E; SASU- 
BATION I 
Conductivité à 1 5,5 
2S0 I 
Polder de Branguel 
Eaux de la nappe 
L I - +  
i IEf f on- Nou- t a n  d ré  1 veau i COUS 1 
/ d l  assè- / 
i chyment 
' S a l i n i t e  i 
12onductivitS à 3,7 a 1315 6935 1 I 
Prélèvement de s o l  no 8 81 Profondeur 0-20 cm 
.- 1 AoQt TSe~tem- i Octobre ;Novem- 1 Décemvre i Janvier  /Février! 1 bre 1 bre 1 
w 




Carbone % 1 
I 
Azote t o t a l  g o  1 I 0,7 / 1 I ! 
! 1 10  . 12 i C/N 4 1099 =================== ======= ====3== =======J======= 
BXTiUiIT DE SATUHA- I 
T I O N  
Conductivi t i  à 2965 0985 
25O 
- 1 
- 17 - 
Prélèvement de s o l  no d 82 Proford eur 50-60 cm 
- 1 AoQt jseptem- Octobre ; Novem- 1 D6cembreJJanvler P m ,  
I 1 bre 1 1 1 1 9 6 3  
Mat.org.tot. % 1,15 ' 1 0,96 
Carbone %! 0,66 , 1 0,56 0,61 0,6d 
l I -
Azote t o t a l  % 0,64 1 0,58 4 6 7  0,68 i 
t I 
================= =============== ======== 





Polder de Branguel no 9 
Eaux de l a  nappe 
Prélèvement de s o l  no 9 91 Profondeur 0-20 cm 
1 ivovem- Decem- anvrer lFevr le r  
1 bre  1 b re  i --L-- 




Carbone % !  3,4 291 294 294 
l 




T I O N  
Conductivité à 496 9 
2 5 O  
Prélèvement de s o l  no 9 92 P r o f o d e u r  50-60 cm 
- /'Août Octo- 'Novem- !~e'cembre* Janvier  E v r i e r  
bre 1 bre 1 
I 1 1 9 6 2  ---* 
I l I 
1 Carbone % 2,8 i 2 , l  293 1 
l I l I 
_I 
4 1 l ---?--- Azote t o t a l  % L,7 2 1 ,9  1.5 f I 
C/R 
t 
) 10.5 ' 12.1 
================ ======= 
EXTKAIT DE SH- 
T uJdm I Ol? 
Conductivité à 4,6 1 ! i 397 3 




B) POLDEH DE SOI30 - DALHIHOM 
I c i  quatre po in t s  d 'observation dont deux servant 
aux hydrologues ( p u i t s  5 e t  7).  
1°/ La nappe 
a) Var ia t ion de son niveau 
- - - - - - - O - - - -  
La nappe phreatique e s t  s i t uee  a 4 - 5 m. de pro- 
fondeur e t  'remonte par arti sianisme. 
Les p u i t s  4 e t  6 , a r t e s i ens ,on t  un écoulement pcr- 
manent t a d i s  que dans l e s  p u i t s  5 e t  7 ,  l a  mppe remonte 
presque jusqu'à  l a  surface du s o l  e t  présente  de f a i b l e s  
f l uc tua t ions .  
La s a l i n i t  6 va r i e  peu en cours dl année. On remar- 
quera une t r è s  f a i b l e  diininution d'kofit a Decembre . 
Les s a l i n i t é s  sont f a i b l e s  : 1 , 6  milliLnhos ( p u i t s  
no 4 siofit) ; O , 5  nilli-iihos ( p u i t s  no 5 Deceinbre). 
Le pH v a r i e  assez peu, r a r e m n t  de p l u s  d'une uni- 
t é .  Les pH l e s  p lu s  é leves  sont  r e l e v é s  en Novembre-Decembre, 
I l s  se s i t u e n t  en t r e  8 e t  10. 
b )  Var ia t ion de l a  s a l i n i t é  
- - - - - - - - - - - O  
La s a l i n i t é  des so l s  d é c r o î t  jusqu'en Noveinbre- 
Dêcelnbre pour se r e l eve r  assez r a p i u a e n t  ensuite.  La var ia-  
t i o n  peut e t r e  t r è s  importante (no 5 )  ou assez f a i b l e  ( N o  6). 
La var ia t ion  de s a l i n i t é  de l 'hor izon  profondest 
généralement moins importante. Sa s a l i n i t é  , pendant c e t t e  
période, e s t  par fo is  supérieure à c e l l e  de l 'hor izon  de sur- 
face.  
c )  _ O _ _ - _ - - - - - - - -  Variation des taux de matière - organigue - e t  d t  
- O 0  
azote t o z a l  
a - -  - 
Matière O - - - m  organique - 
La courbe, géneralement decroissante jusqufen 
Décembre, e s t  croissante  ensuite a l 'except ion du no 6 qui 
subi t  peu de var ia t ion  e t  présente un  t a u  maximum en Novem- 
bre (horizon de surface).  
La courbe de var ia t ion  des  horizons profonds e s t  
s o i t  pa ra l l è l e  a l a  précédente mais avec des valeurs moin- 
dres  (no 5 ) ,  s o i t  inversée (no 4). 
Les var ia t ions  sont p lus  at ténuées e t  1' a l l u r e  
génirale  des courbes sensiblement identique. 
O . .  / . o .  
Polder de Soro - Dalairom no 4 
Eaux de l a  nappe 
P u i t s  a r t é s i e n  - Ecoulement permanent 
Prélèvement de s o l  no 4 4 1  Profondeur 0-20 cm 
I 
l ' AoQt Septem- Octobre Novem- 
bre  
1 9 6 2  1 
J O 
PH 799 
p============== ======== ======= ====== 
Mat. org. t o t  . % 1 ;l:l / 1 0 , 4  
N 
Carbone % 593 1 
Azote t o t a l  % cl 3'6 1 
- 
C/N 
---------- ---- - 
     
EXTzcUIT Dd SATU 
d A T I O N  
onduc t iv i te  à 
25O 
1 l A (  S 1 
1 1 9 6 2  
l 




1 , L c  
l 1 1 , 6  1 1 , L c  1 , 3  
I 
Prélèvement de s o l  no 4 42 Profondeur 50-60 an 
I A o D t  Septem- 1 bre 1 
1 I 1 9 6  
- -- 1 Azote t o t a l  T 1 , 8  i I i 2,5 2,4  
Conduct iv i tea  3 ,3  i 
2 5 O  1 
Polder de Soro - Dalairom no 5 
Eaux de la nappe 
Prélèvement de sol no 5 $1 Profondeur 0-20 cm 
l bre 
7 
1 PH lot5 
~u=====a===a======: :E=t=a=f  
1 Nat.org.tot. % 4 96 431 4,3 
1 - -  -- 
: Carbone @ 297 I 294 1,8 295 
i Azote total %ol 2,8 1 
l l I I I -  
I- - - - - - - - - - - - - - - - ,"-"-"-' 
1 E ; X T U I T  Dli SATU- 
. &TION 1 Conductivité 
, à 25" 
996 
- - - - - - - 
- - - - - - IE - - - - - - -  
25 11 
- - - - - - - e- , --- 
- 25 - 
drélèvement de s o l  no 5 52 Profondeur 50-60 cm 
AoGt üeptem- Wtobre l77;emlDécembre 
1 
i 
bre i 1 9 6 2  
Carbone % 197 1,8 ( 1 , 2  195 
- - -- 
Azote t o t a l % ~  1 , 5  195 196 193 
C/N I L 3  14 




Polder de Soro - Dalairom no 6 
Eaux de l a  nappe 
P u i t s  a r t é s i e n  - Ecoulement permanent 
Prélèvement de s o l  no 6 61 Profoni eur 0-20 cm 
- 
S a l i n i t é  
r;;:ctivité à 
; lioat çeptem-l Octo- ' 
I I r e  bre  
4 
I 
I 1 9 6 2  
1 Carbone 7 0 1  3 
J 1 J 1 k S 1 O i N  ! D 
I 
1 9 6 2  
1 Azote t o t a l  ~ o i  2,4 
. - - - - - - - - - - - - - - - 
EXfI'KkIT DX SATU-1 
RATION 
Conductivité à 
2 5 O  
0985 191.5 0970 0955 
Prelèvement de s o l  no 6 62 Profondeur 50-60 cm 
~ - ç e p t e m - ' o v e m -  Décembre Janvie r ~ e i i r i e  r 
i bre 1 bre  1 bre 
I 
898 
1 Mat ,org.tot.  % 
! 291 3 94 
-- 
Carbone % 192 I j 1 2 
1 
115 1 
1 I I 
Azote t o t a l  %/ 1 , 2  1 
- 
, C/N 
; _ -  
10 





E X  DE A -  1 
' TURATION 
I Conductivit6 à 393 1 1.1 
, 25O 
Polder de Soro- Dalairom no 7 
Eaux de l a  nappe 
S a l i n i t é  
Conductivité 1 2 5  
a 25' I 
, --d 
Prélèvement de s o l  no 7 71 Profondeur 3-20 cm 
- Août Septem- Octo- Novem- Décembre j bre bre bre  
I 






I I l l 
-+----A 
Carbone 2 ,9  4 6  1 
- L  -7 - 1 Azote t o t a l  %d 2 , 8  ir t 2 , 4  1 l 3,7 294 1 1 396 
I 1 
12 95 12,9  995 
= =====., C = = J = - - -  ---=--- -- ---- -------- -------- ------- ,--a-  -- - - - - - - a ~ - - - -  ---- -- -, la  , 
' E;'XTUIT DE SATU- 1 
HATION 
Conductivité 3 ~ 3  3  2 5  1 
a 25" 
1 1 
Prelèvement de s o l  no 7 72 Profondeur 50-60 cm 
1 
! ep em- ovem- ecem r e  Janvier  m e r :  
t j b r e i K m  1 1  
9 1 8,8 
1~at .org. tot .  3 9 4  491 495 
I 
- - -- 
Carbone $ 2 ,4  2 9 1  2 2 94 
, 
I 
- . - - - -  
Azote t o t a l  1 ,7  197 1 9 8  199 
e I - 
C/N l i 1 4 , l  1293 11,l 12,6  
295 5915 
~onductivi té 
en millim hos 
I 
A l  s ' O '  N ' D  I J '  F U M A  ' M T  
19 62  1963 
POLDER DE SORO-DALAIROM 
SALINITE DES EAUX DE LA NAPPE 
r .  
O R S T O M  - CENTRE D E  RECHERCHES T C H A D I E N N E S  
L E : 8 - 7 - 6 4  DES:S. NICOf. VISA:  TUBE Na I 


C) POLDER DE TIHEI 
Cinq po in t s  d ' observation,  Polder encore t r è  s i n o i t  
dé l o r s  de nos passages. Seules quelques r a r e s  p a r t i e s  cul- 
t i v é e s  l e  long de l a  bordure E s t .  Le barrage qui  s ' é t a i t  
rompu, il y à 7 ans,  a é t é  r e f a i t  en 1461, 
1°/ La nappe 
a )  Var ia t ion de sgn-n&vgas 
- - O - - - -  
quatre  des p u i t s  observés sont a r t e s i e n s  e t  ont 
un écoulement permanent, I c i  encore l a  nappe phréat ique e s t  
s i t u e e  v e r s  4 à 5 mètres de profondeur e t  remonte par  a r t é -  
sianisme, Dans l e  p u i t s  no 13 son riiveau se s t a b i l i s e  à 
80 cm de l a  surface  e t  prksente peu de v a r i a t i o n  pendant l a  
période d 'observat ion s i  ce n ' e s t  une f a i b l e  remontée en 
Décembre. 
b)  o e i g t f o g  de-sa s a l i n i t é  _ - a m  
Les var ia t ions  de s a l i n i t é  des  eaux de la nappe 
sont  p l u s  importantes que dans les deux polders  précédents ,  
en aê~ïie temps que l e s  s a l i n i t é s  sont  p lu s  SlevSes. 
Les courbes sont décro i ssan tes  avec un maximum : 
en ~ o Q t  ( p u i t s  no 10  e t  11 
respectivement 3 e t  2,75 millimhos) 
en Novembre ( p u i t s  no 12 - 13 - 14 
respectivement 8 , 3  -1,95 -2,25 
millimhos) 
un minimum : en Mai ( p u i t s  no 1 0  - 11 - 13 - 14 
respectivement l , 5  -0,95 -0,8 e t  
0 ,2  millimhos) 
en Décembre ( p u i t s  no 12 0,65 millimhos) 
On note ra  l e s  t r è s  f  ar t e s  v a r i a t i o n s  de s a l i n i t é  
de l a  nappe du p u i t s  no 12 ,  l a  f a i b l e  remontée de l a  s a l i n i -  
t é  en Févr ie r  pour l e s  p u i t s  no 11 - 13 - 14. 
2O/ Les s o l s  
Var ia t ion  f a i b l e  , i n f e r i e u r e  souvent B une 'uni té .  
Les pH r e s t e n t  compris en t re  8 e t  10. Les e c a r t s  sont  f a i -  
b l e s  e n t r e  l ' h o r i z o n  de surface e t  l ' h o r i z o n  de profondeur. 
b )  Var ia t ion - - - - - - -  de 12 galigiq6, 
La s a l i n i t é  (hor izon de sur face)  e s t  décroissante  
jusqu'en Novembre-Décembre e t  renonte ensu i te .  Ceci e s t  
t r è s  marque pour l e s  po in t s  10 - 12 - 14 ,  moins marqué pour 
l e s  p u i t s  no 11 e t  13, 
La s a l i n i t é  de l ' ho r i zon  profond E. st  t r è s  vois ine ,  
c )  - - -  Varia t ion Ge2 t a s - d g  magi$re grganigug - gt-d:a= 
zote-tgtzl, 
- - 
Mat i è r g  g r g q i q u g  
- - 
Allure dkcroissante  des  courbes avec un maximum 
en Octobre-Novembre (horizon de surface)  , 
Les courbes des  hor izons  de profondeur ont une 
a l l u r e  iden t ique ,  genéralement moins accentuée 
Azote Zotal- 
- - -  - 
Varia t ion t a n t  pour l ' ho r i zon  de surface  que pro- 
fond assez analogue à c e l l e  de l a  m t i è r e  organique mais 
moins marquée. 
Polder de T i r e ï  no 10  
Eaux de l a  nappe 
P u i t s  a r tg s i en  - Ecoulement permanent 
S a l i n i t é  
Conductivité 3 2 ,  2 , 2  1,9 
a 25" 
1 9 8  
1 
-- 
Prklèvement de s o l  no 1 0  101 Profondeur 0-20 cm 
1 i r e  1 bre 1 bre  1 
PH 
, - - - - - - - - - - - - - - -  
, - - - - - -  --------- 
Mat .org . to t ,  % 
Carbone % 
~ z o t e  t o t a l  %c 
C/N 
, - - - - -  ---- ------ 
, - - - - - - - - - - - - - - -  
E X T U I T  Dh SATU 
~ T I O i V  
Conductivité à 
2 5 O  
Prélèvement de s o l  no 10 102 Profondeur 50-60 cm 
- 
I 1 ~ o € i t . Ï s e p t e m -  1 Octo- Novem- Décembre 
, bre , bre bre 
l 1 9 6 2  
1 1 Carbone 1 




t EXT&IT DE: SATU, 
Conductivité 1 B25O 
Janvie ~ ë v r i e r  T 1 
Polder de T i r e r  no 11 
Eaux de l a  nappe 
P u i t s  a r t é s i e n  - Ecoulement permanent 
- - - - - - - - 
Prélèvement de s o l  no 11 111 Profondeur 0-20 cm 
I / AoOt , Septem- Octo- 1 IVovemtDecembre j ~anvzCgé,r,ë'i!- 
l , j bre  bre  1 bre  l i i 
- 
l J S I 0  -I i 1 A I N 1 D 




Mat. org . t o  t . 
l 
7 i 





Carbone j 4 , l  
1 
I 1 Azote t o t a l  @ O /  2 , 8  1 
C/N 
EXTlUàIT DE I 
LWT 101' l 
Conductivité a 1 3,6  1 
0,95 1915 






Prélèvement de s o l  ne 11 112 Profondeur 50-60 cm 
1 ~ o a t  to-  Rovem- Décembre 
1 seEm- ) OCbre bre I 
1 Mat .org.tot . % 1 2 , 9  I 1 
Carbone % l r 7  
1 Azote t o t a l  %O\ 115 1 
EXTRAIT DE SATU- 
HAT I O N  
Conductivite à 1 2 , 5  1 25O 
Polder de T i r e P  no 12 
Eaux de l a  nappe 
Pu i t s  a r t é s i e n  - Ecoulement permanent 
Prélèvement de s o l  no 12 121 Profondeur 0-20 cm 
1 
; 
1 S a l i n i t 6  1 Conductivité à 
25 O 
, 
I I uoat  Septem- Octo- I 
I bre bre 1 
I 1 1 9 6 2  --. 1 
9 
J. 1 l A l  S D N 
1 9 6 2  
l l 0,55 
1 i 
Carbone G 'O l 297 j 3 ,l 4 98 
Azote t o t a l  @O 293 299 396 199 




E X T U I T  DE SA- 
T U U T I U N  
Conductivité 
à 25O 499 
Prélèvement de sol no 12 
- 37 - 








AOÛT i Septem- 
bre 
' 1 9 6 2  
Polder de Tirer no 13 
Eaux de l a  nappe 
- 1  bou- PuitsP-uits voi- 
ché s i n  
' Sal in i t a  
-1 
1 Conductivité à 1,60 1985 1995 0985 
2 5 O  l 
Prélèvement de s o l  no 13 131 Profondeur 0-20 cm 
Septem- cto- '~ovem- i Décembre 1 Janvier IF  evr ier  
(I*""lr..Plb.. 1 --- i '7  
Carbone % 491 1 








Prilèvement de sol no 13 132 Prof o d e u r  50-6 0 cm 
A Septem- Octo- Moven- Décembre' Janvier Fevrier j 'Out / bre bre bre 
p-- 
1 1 1 9 6 2  1 9 6 3  
Carbone 2,4 1 
I 1 Azote total $O l,7 
12,4 12,4 
f i T I O N  
Conductivité 1 à 25" l  
Polder de T i r e l  no 14 
Eaux de la nappe 
P u i t s  a r t e s i e n  - Ecoulement permanent 
Prélèvement de s o l  no 14 141 P r o f o d e u r  0-20 cm 
t- 




' Août Septem- Octo  - Novem- 
bre  b re  bre  
1 9 6 2  
-- 
Carbone % (  2 ,5  
azote  t o t a l  700 1 2 , 1  




1 9 6 2  1 9 6 3  
l ' 1 ,40  
C 
i 1 2 5 .  2 2 5 ,  
Prélèvement de s o l  no 14 142 Prof ord eur 50-60 an 
f [ Septem- 1 Octo- Décembre1 ~ a n X e T a 7  j I bre  1 bre  8 l 1 
l g - I ! 1 9 6 2  6 3 
1 Carbone % p l  : 
1 
Azote t o t a l  godoj 1 , g  1 l 
I i I 1 3 / 
=======:======== ========L======= ======I== 
EXTguIT DE SATU- 
dTI 011 
Conductivité à 2 ,  j i 193 25O , ; 1 , 4 5 1  I l ! I I i d -  


++ p q  ( O - 2 0 - )  
- + '- (se - ce- ) 
D) POLDER D ' I R I R I  
Ce polder e s t  d iv is6  en deux pa r t i e s  inégales 
séparées par une levBe sableuse. La pa r t i e  voisine du Lac 
é t a i t  t r è s  en eau lorsque nous 1' avons vue e t  couverte par 
une végétation de Typha a u s t r a l i s  (poin ts  d1  observation 
no 15  - 16 - 17). Seule, une t r è s  mince bordure é t a i t  cul- 
t ivée .  
La pa r t i e  l a  plus éloignf-ie du Lac, à 1 ' inverse,  
é t a i t  sèche, pratiquement sans cul ture  e t  couverte d'un ta-  
p i s  herbacé r a s  (points  d'observation no 18 - l g ) ,  
la/ La nappe 
a)  - VarigtLon - - Ge - - - a - -  son niveau 
I c i  encore, l a  nappe e s t  à 4 - 5 mètres de pro- 
fondeur e t  remonte par artésianisme. 
Dans l e s  pu i t s  observés, il n ' y  a pas d'écoulement 
permanent bien que l e  plan d 'eau s o i t  p rès  de l a  surface du 
s o l ,  Les var ia t ions  de niveau sont f a i b l e s ,  souvent inférieu- 
r e s  à 20 cm, a l 'except ion des var ia t ions  du p u i t s  no 19 
s u j e t t e s  à caution, ce dernier  s ' é t an t  bouché plusieurs  f o i s ,  
b) Variation de s a  s a l i n i t é  
- - - - - - - - - - - O  
Les courbes de s a l i n i t é  des p u i t s  15 e t  19 pré- 
sentent un maximum en Octobre-Novembre , un minimum en D écem- 
bre ,  sont constantes ensuite ( pu i t s  19) ou remontent rapi- 
dement ( p u i t s  15). La courbe de s a l i n i t e  du pu i t s  16 a son 
maximum en Décembre e t  e s t  decroissante ensui te ,  Les courbes 
de s a l i n i t é  des pu i t s  17 e t  18 ont ~espectivement l eu r  mini- 
mum en Décembre e t  Octobre. 
Les var ia t ions  de s a l i n i t é  sont éle vée s pour l e s  
p u i t s  15 e t  19. 
p u i t s  19 7,2 mi l l i ahos  en Octobre 
1 17 en Decembre - Févr ie r  
p u i t s  15 4,55 millimhos en Novembre 
497 w en Mai 
2,35 II en Décembre 
p lus  f a i b l e s  pour l e s  a u t r e s  p u i t s  où l a  s a l i n i t é  e s t  moins 
Blevée. 
2 O /  Les s o l s  
Remarques ident iques  à c e l l e s  f a i t e s  pour l e s  
polders  précédents.  Il e x i s t e  des  é c a r t s  assez importants 
en t re  l e s  pK de l ' h o r i z o n  de surface  e t  ceux de l ' h o r i z o n  
de profondeur pour l e  point  19. 
b )  Var ia t ion de l a  s a l i n i t é  
- - - - - - - - - - - -  
La s a l i n i t 6  des deux horizons e s t  décroissante  
jusquten Novembre-Décembre, %gèrement c ro i s san t e  ensuite.  
Ces s a l i n i t 6 s  s o ~ i t  généralement i n f é r i e u r e s  à 4 millimhos. 
La courbe de s a l i n i t é  du po in t  15 e s t  a s s e z  excep- 
t i onne l l e  e t  présente des  s a l i n i t e s  t r è s  é levées  en Octo- 
bre-Novembre (14 , s  e t  21  millimhos) pour l ' ho r i zon  de surfa-  
ce.  
c )  - Varia t ion c e s  - 4 a 5  - de - gaz iè re  - - grganigug - gt-d:a= 
zote't?jtZl- 
- - -  - 
Matière - - - - -  organique - -
Les courbes sont  décro i ssan tes  (po in t  19) , resen- 
t e n t  LIII minimum en Décembre (po in t s  15 - 16 - 17 - 18 7 pour 
se r e l eve r  ensu i te  e t  p r f o i s  dépasser  l e  maximum d'Août 
(po in t  17) - Horizon de surface.  
Les courbes de v a r i a t i o n  dés taux de matière mga- 
nique &,s horizons profonds sont souvent inversées  par  rap- 
por t  à c e l l e s  des  horizons de surface.  
Les courbes de v a r i a t i o n  ont des  p r o f i l s  i den t i -  
ques à c e l l e s  de l a  matière organique mais gén6rale ne n t  
t r è s  at ténuée.  
d 1  Iriri 
Eaux de l a  nappe 
Prélèvement de s o l  no 15 151 Profondeur 0-20 cm 
1 Carbone k /  3 , 6  1 
I 
I --- 1 Septem- ' Octo- Novem 'Décembre I ~ a n v i e r ~ E v r i e   ' 
*Orn 1 ;r; bre  ! b r e l  
1 Azote t o t a l  %O( J ,6  1 
! 
I 
I 1 9 6 3  1 
. 
l C/N ======= ? 1 0 , 4  =======Y====== h 2 , 1 4  l 1 12 ,5  1 
B X T U I T  Dl3 SA- I [ 
TUKATION i I 
Conductivité à 1495 21 4 ,2  1 1 8 l 25" I 
Prhlèvement de s o l  no 15 152 Prof  o d e u r  50-60 an 
I 
i AoQt Septem- Octo-  NovemiDécernbre = ~ ~ ~ v ~ ~  
I l I bre b r e  h r e  I 
-- 
l 
. A -  
[ 1 9 6 2  ' 1 9 6 3  
- 
i; 1 8,7 ------- - ----&-- -----  ------- I 
! 1 5,6  i 
Carbone 1 
I 
a z o t e  t o t a l  %8 î,1 ! 2,4 2 , 1  1 2,9 
Polder d i I r i r i  no 16  
Eaux de l a  nappe 
1 J J i A i S  O V j j - 7 ~ ~  . l - ? t F p T Y  
1 9 6 2  I 1 9 6 3  - t 
S a l i n i t  6 
Conductivité 
à 250 
Prc=lèvenent de s o l  no 16 161 Profordeur 0-20 cm 
: Carbone %1 4,6 i 1 
1 
_L_ 
1 Azote t o t a l  4,2 i 
I I 1 l 391 l 
1 Novem- 
I bre 
1 C/ l '  / - - . - - - _ _ - - _ - - - - _  
---------- 
' EXTHAIT DE SA- 
T U U T  1011 
Conductivité à 
25" 
Décembre Janvie r :  Févr ie r  1 
i l 
Prelèvement de s o l  no 16 162 Profondeur 50-60 cm 
I 1 ~ e p t e m T E t o -  1 Novem- j Décembre Janvier '  Févr ier  1 bre  bre  bre  1 1 
Azote t o t a l  %d 1,4 / 
I 





5 t ---- 
l 2,2 l I 
Polder d t I r i r i  no 17 
Eaux de l a  nappe 
I J i J  I A  ! S i --- 
I 
O 1 l? "ai ! 
i i 1 9 6 2  l 6-91 
Prélèvement de s o l  no 17 171 Profondeur 0-20 cm 
1 
k a l i n i t  e 
I 
I 
I I Conductivité I I I 
- - 1 AoOt 1 Septem- =O- . l?ovem- l~Bcem6re ~ a n v i m m h r  
1 t ; bre  1 bre  / bre  ; 1 1 
à 250 
l 1 l ! i 1 -,+,-.+,---&---A- 1 Carbone % 1 593 1 5,6 i 
I I 1 i 
l 
Prelèvement de sol no 17 172 Profondeur 50-60 cm 
*- 
i Sept emj  Octo- 1 ~ovem-~-T~anvi er à. evrier 
I 1 1 bre 1 b r e  1 bre 1 I 1 l I 
Carbone 70 1 391 
Azote total %o/ 2,s 




Polder d l I r i r i  no 18 
Eaux de l a  nappe 
Prelèvement de s o l  no 1 8  181 Profondeur 0-20 cm 
1 ' 
I Aoat  Octo- Movem- Décernbre ~ a n v i e n e v r l e r  
, b re  1 b r e  [ 
-. 




1,15 1 1 2 5  l 
i - ji 
I 
1 







Carbone % 1  495 1 3.2 1 4.2 / 292 
J I d  1 S I  O ) N D 
1 9 6 2  
j I j 1,05 i0 ,75  
l 
! 1 Azote t o t a l  4,1 299 - i q - Z 7 =  1 1 t;q I 
0.95 1.1 
Pr6lBvemeh.t; de sQt no 18 182 Profondeur 50-60 cm 
Aoa t  
!---- PH 895 1 
hLat .org. tot ,  % 396 3 3 9 4  
l 
Carbone % ( 195 2 
I I 1 Azote t o t a l  %ol 1 , 3  1 9 8  
-- U 
c /lV 11,l 
------------a--- 
-- - - ---- 
B X T i h I T  DE SA- 
TUdAT 1 011 
Conductivité à 299 
25O 
Polder d l I r i r i  
Eaux de l a  nappe 
I - 7  S a l i n i t e  I I 
Conductivité 2,35 7,2 6995 
a 250 
Prelèvenent de s o l  no 19 191 Prof ondsur 0-20 CD 
~ o a t  Septem- Octo- 
bre  bre  bre 
.Ir 




fiiat.orô.tot. 7; 898 
I -T-- 
Carbone % 593 397 1 ' 394 i 
iizote t o t a l  % b 4 , 2  rp---- 
.--- - - - - - - - - - - -  
. - - - - - - - -  ----- - 




Prélèvement de sol no 19 192 Profondeur 50-60 cm 
1 
1 koat Septem- Octo- Novem- Décembre { ~ a n T W e 5  1 I bre bre bre I l 
1 
1 9 6 2  l 1 I 
~ z o t e  total %à 2,1 7 
--- ----------- 
-a- ,- --  








II - LES POLDEKS DE BOL 
------------------ 
-----------a------ 
S i t u e s  sur l a  r ive  Nord du Lac Tchad, au voisinage 
immkdiat de c e t t e  dern iè re  v i l l e ,  i l s  sont  au nombre de deux : 
Bol-Guini e t  Bol- Bérim, 
BOL-GUINI : e s t  de c r éa t ion  re la t ivement  recente p u i s q u l i l  
da t e  de 1951, époque à l aque l l e  f u t  c o n s t r u i t  un barrage l e  
séparanf de Bol-Bérim, Presque à sec en Ju in  1954, il a é t é  
remis entièrement en eau au cours de c e t t e  sa i son  des p l u i e s  
"exceptionnelle1'  (700 mm). Depuis, il a subi  des a lgas  d i -  
ve r s  suivant l t importance de l a  pluviométrie e t  l a  montée 
des  eaux du Lac. Ains i ,  depuis ces  c inq  d e r n i è r e s  années, l e  
niveau du plan d  'eau de l a  nappe phrkatique n ' a  cessé  de 
c r o î t r e  e t  chaque année d ' ~ o G t  a Decembre-Janvier, p a r f o i s  
beaucoup p l u s  t a r d ,  d ' importantes  sur faces  sont  inondées 
e t  perdues pour l a  cu l tu re ,  
BOL - BEHIM 
Il e s t  de c r éa t ion  encore beaucoup p lus  récente e t  
l e s  barrages l e  séparant du Lac f u r e n t  termines en 1954, 
Son assèchement a 6 t é  continu. Malgré c e c i  e t  com- 
me pour Bol-Guini, depuis  c e s  dern iè res  années, dtimportan- 
t e s  surfaces  sont inondées t r è s  tardivement s i  bien que la 
cu l tu re  se concentre dans l a  p a r t i e  Nord topobraphiquement 
p l u s  haute e t  sur l a  bordure du polder.  
Nous possédons dans chacun de c e s  deux po lders  
d i x  po in t s  d 'observat ion s u i v i s  d'Août 1962 à Févr ie r  1963. 
Poin ts  pour l e sque l s  f u r e n t  é t u d i i e s  l e s  v a r i a t i o n s  de l a  
s a l i n i t è  de l a  nappe phréat ique e t  des  s o l s  a i n s i  que c e l l e s  
de ia matière organique, de l ' a z o t e  t o t a l  e t  des  pH. 
D 'au t re  p a r t ,  pour s i x  dl e n t r e  eux, nous possédons 
l e s  courbes de v a r i a t i o n  de s a l i n i t é  pour 1' annee 1962 e t  
une p a r t i e  de 1963, e t  pour un seu l  l a  courbe de v a r i a t i o n  
de l a  matière organique e t  de l ' a z o t e  t o t a l  pendant l a  même 
période. Il s ' a g i t  de p o i n t s  anciennenent exp lo i t z s  par  
ltO.~<.SmT.O.M dont l e s  e tudes  généra les  s u r  l e  polder  de 
Bol-Guini remontent à 1953 e t  l e s  e tudes  p a r t i c u l i è r e s  à 
1959 (étude de l a  s a l i n i t é  de l a  nappe e t  des s o l s ) .  
C ' e s t  de ces  po in t s  dl  observation anciennement e tud ie s  dont 
nous nous se rv i rons  principalement i c i .  Les nouveaux po in t s  
ne pouvant donner l ' a l l u r e  générale des  courbes puisque ne 
por tan t  que sur  6 mois. 
A) I;E POLDkd DE BOL-GUINI - 
Nous disposons de 4 po in t s  anciennement é tud ié s  : 
Po in t s  23 - 26 - 30 respectivement anciens no 470 
227 e t  32 (var ia t ions  de l a  sa- 
l i n i t é  de la nappe) 
Point  27 (ancien no 177) v a r i a t i o n s  : 
- de la s a l i n i t e  de la nappe e t  des  s o l s  
- des taux de u a t i è r e  organique e t  d ' azote  
t o t a l  
e t  de 6 p o i n t s  nouveaux. 
1°/ La nappe 
a> - Varia t ion - de son niveau 
- - - - - - - - -  
La nappe var ie  de l a  façon d af i n i e  l e s  années pré- 
cédentes.  E l l e  e s t  a s a  p lus  grande profondeur e n t r e  A v r i l  e t  
-- J u i n  t a n d i s  qu'en sa i son  des  p lu ies ,de  J u i l l e t  à Octobre, 
e l l e  e s t  au con t r a i r e  au p l u s  haut.  
On a s s i s t e  à une b ru t a l e  remontée de a n  niveau 
dès  l e s  premières p l u i e s  importantes de J u i l l e t .  E l l e  a t t e i n t  
son niveau maximum en soat-Septembre ou Octobre. p a r t i r  
de ce a e r n i e r  mois, e l l e  anorce s a  redescente qui  e s t  f r e inée  
à p a r t i r  de Novembre par  l ' a r r i v é e  de l 'onde de crue du Lac. 
On note également d ive r s  crochets  en  D éceabre , 
Mars-Avril, Ju in  das  à l a  p répara t ion  du t e r r a i n ,  aux il ' r iga- 
t i o n s  cons6cutives aux semis du b lé  (Décembre), du maïs (Mars- 
~ v r i l )  du deuxième maïs ( Ju in ) .  
Une grande p r t i e   LI polder se t rouve donc inondé 
une p a r t i e  de l ' année d r ~ o Q t  à Décembre-Janvier, su ivant  
l ' importance de la sa ison des  p lu ies .  D a n s  ce po lder ,  la re- 
nontée du. niveau de la nappe e s t  sensiblement égale au doublé. 
de l a  pluviométrie enreg is t rée .  
b )  Var ia t ion de l a  s a l i n i t é  
- - - - - - - - - - - - -  
La s a l i n i t é  de 1 'eau de la nappe v a r i e  d ' un  point  
à un au t re  a i n s i  que dans l e  courant de l ' année pour un 
po in t  donné. 
On note une augmentation de l a  s a l i n i t é  dlOuest 
en Est  e t  du Nord ve r s  l e  Sud (Voir rappor t  "Evolution de 
l a  s a l i n i t é  dans l e  polder  de Bol-Guini 1959-1960-1961") 
D a n s  le temps, pour un po in t  donné, la sa1 i n i t  é 
augmente t r è s  rapidement en d ebut de sa i son  des  p l u i e s  par  
s u i t e  du less ivage des s o l s  par  l ' e a u  des p r é c i p i t a t i o n s  
pu i s  diminue graduellement ensu i te .  Un ninimm accusé e s t  
p a r f o i s  noté en Décembre-Janvier ( p u i t s  no 30) ,  un au t r e  
p l u s  important se marque de Mars à J u i n  en sa i son  sèche. 
Cer ta ines  courbes accusent de f cu. t e s  augmentations 
de s a l i n i t e  en Novembre-Decembre ( p o i n t s  no 22 - 23 - 25 - 
28), d ' a u t r e s  en Févr ie r  -iVIars ( P u i t s  no 30) .  
Pour l e s  t r o i s  p u i t s  observés depuis  1960, l a  
s a l i n i t é  n ' a  pas cessé  de c r o r t r e  comme l e  montre un des  
croquis  suivants .  
2O/ Les s o l s  
Il s ' a g i t  de s o l s  de t e x t u r e  a rg i leuse  (50 - 60 %) 
a assez f o r t e  proport ion de l i non  (10  - 15 7;) ou argilo-limo- 
neuse. 
- L'horizon de surface (0-20 cm) e s t  de couleur 
g r i s e ,  brune, brun-noire. Sa s t r u c t u r e  e s t  à tendance grume- 
l euse  à cohésion e t  compacité f a i b l e s .  Cet horizon e st  p r -  
f o i s  de s t r u c t u r e  poly6drique f i n e ,  composé de p s t i  t s  b locs  
anguleux ( 3 à 8 mm) qui  r é s i s t e n t  à l 'écrasement.  I l s  sont 
recouver ts  dans l e s  premiers centimètres d'une p e l l i c u l e  
r o u i l l e  d'hydroxydes e t  ont une surface  b r i l l a n t e .  
- L'horizon de profondeu, (50-60 cm) e s t  genhra- 
lement de couleur no i r e ,  de s t r u c t u r e  pal$ drique moyenne à 
gross iè re .  Chacun des  b locs  apparaî t  souvent f e u i l l e t é  t r è s  
i r régul ièrement .  La cohésion e s t  a l o r s  f o r t e ,  l a  compacité 
moyenne du f a i t  que chaque bloc forme une i n d i v i d u a l i t é  
séparée des  vo i s in s  par  des  cléments s t ruc turaux  p l u s  p e t i t s .  
- A p lus  grande profondeur s 'observent  d e s  hori-  
zons a rg i leux  p l a s t i ques  hofiogène s de couleur d iverse  : 
g r i s  de Gley, g r i s -b leu té ,  n o i r  dégageant souvent une f o r t e  
odeur sul fureuse .  
Dans ces  d ive r s  horizons l e s  s ab l e s  g r o s s i e r s  sont 
peu abondants sauf au voisinage d e l a  dune. 
Ces s o l s  contiennent des quant i tés  de 203 Ca-non 
nkgligeables,  l e  p lus  souvent i n f é r i e u r e s  à 10 % e t  c e c i  
t a n t  dans l 'hor izon  de On relève 
des  taux p lus  é levés  : 222 
Les taux de matière organique - sont exce l len ts  
compris géZë?aTeEeEt-eEtFe-8'-eT 11-%. Ils a t te ignent  pa r fo i s  
exceptionnellement 13 %. 
Les taux dyazo4e t o t a l  sont de l ' o r d r e  de 4 a 6 %O 
e t  -2 ga@oFtç son t  compris e n t r e  10 e t  12 morh ant par- 
- - - f o i s  jusquta  14 ou 15. 
Le pH va r i e  généralenent en t r e  7 e t  8. 
Le comzlexe absorbant e s t  b ien pourvu en tous  616- 
- - -  - - - - - - -  
ment S. L1 ion  Ca domine largement 30 à 35 meq C/o dans LI s ho- 
r izons  ne présentant  pas de CO3 Ca. L ' ion  Mg var ie  e n t r e  
15 e t  20 aeq. L' ion  K e s t  genéralement superieur à l , 5  Meq 
% e t  a t t e i n t  pa r fo i s  7 meq 70. L' ion Na , après  ex t r ac t ion  
des  s e l s  so lubles ,  e s t  peu abondant, souvent vo i s in  de 1 
meq %. 
Ces so l s  sont t r è s  abondamment pourvus en - s e l s  - so- 
- ,- l ub le s  oti l e  sodium domine t r è s  largemen5 . Il s ' a g i t  gene- 
- - - 
rarement de carbonate ou de su l fa te .  Les chlorures  sont 
p l u s  rares .  
La conductivit- de l ' e x t r a i t  dg saLurat ion a des 
- - O - - -  - - - - - - - - - -  
valeurs  var iabres  suivant l a  sa ison,  D a n s  l e s  exemples c i t e s  
(mois de Septembre), il e s t  l e  p lus  souvent i n f a r i e u r  à 4 m i &  
limhos l imi t e  des s o l s  sa lés .  La s a l i n i t é  de l ' h o r i z o n  de sup- 
face  e s t  géneralement p lus  élevée que c e l l e  de l ' ho r i zon  P O -  
fond. 
Les taux de matière organique, d T a z o t e  tottal, l e  pH, 
l a  conduct iv i té  de l ' e x t r a i t  de s a t u r a t i o n  va r i en t  el? cours 
d  ' année en fonc t ion  des  condi t ions  c l imat iques  (pluviométrie ,  
i n s o l a t i o n  . . . ) ou dl a u t r e s  f a c t e u r s  ( inondation,  p lu s  ou 
moins grande profondeur de l a  nappe phreat ique) . 
Dans l a  major i té  des cas  e t  pour l a  ~6 r i ode  consi- 
dérée (AoQt 1962 - Fevr ier  1963) l e  pH va r i e  en t r e  7,5 e t  8 
t a n t  pour l ' h o r i z o n  de surface  que de profondeur. Signalons 
cependant l e s  pH de l ' h o r i z o n  232 compris errt r e  8 , 4  e t  9 
e t  ceux anormalement bas  de l ' ho r i zon  281 va r i an t  e n t r e  
7,5 (Octobre) à 5 ,9  (Févr ie r ) .  
b )  Var ia t ion de l a  s a l i n i t é  
- - - - - - - - - - - -  
N O ~ ;  disposons d'une seule  courbe por tan t  sur 
1' annbe e n t i e r e  de 1962. Il s ' a g i t  du point  de prelèvement 
no 27 (ancien no 177). 
D a n s  c e t  exemple l a  s a l i n i t é  de l ' ho r i zon  de surfa-  
ce : 
- augmente legèrement de Janvie r  à Mai pu i s  sensi- 
blement de Nai a Octobre passant  de 1 à 2 n i l l i -  
mhos 
- diminue d 'octobre  à Décembre où nous l a  re t rou-  
vons égale a  1 mill inhos.  
La courbe de l ' h o r i z o n  de profondeur e s t  sensible-  
ment identique mais en den ts  de s c i e ,  Cet te  courbe e s t  t r è s  
d i f f é r e n t e  de c e l l e  obtenue en 1961 où l a  diminution de s a l i -  
n i t é  s 1 6 t a i t  opérée en Juillet-AoGt-Septembre au maximum 
des  p réc ip i t a t i ons .  I l  convient de cons t a t e r  q u ' i l  é t a i t  tom- 
bé 506 mm en 1961 contre 308 mm en 1962. 
La diminution de l a  s a l i n i t e  en 1962 semble l i é e  
à l a  redescente du niveau de l a  nappe donc au drainage du 
so l .  Le niveau de c e t t e  dern iè re  S t a i t  légèrement p l u s  é le-  
vee en 1962 qu'en 1961, 
Pour le s a u t r e s  po in t s  de pr&lèvements, nous ne 
disposons que de f r a c t i o n s  de courbe po r t an t  sur l e  deuxième 
semestre de l1 année 1962. 
Horizon de surface  
- - - - - - - - -  
Point  no 25 courbe descendante dJAoQt à Decembre 
Point  no 24 maximum Aofit, minimum Novembre 
Po in t s  no 30-31. M a x i m u m  e n  Aofit-Septembre , minimum 
en Décembre 
Point  no 26 Maximum Octobre, minimum Novembre 
Point  no 29 iVIaximum Novembre, minimum Fevrie r 
Po in t s  no 23-28 courbe c ro i s san t e  p lus  ou moins en  
den ts  de s c i e  dlAoQt à Févr ie r .  
L'amplitude de v a r i a t i o n  e s t  de l ' o r d r e  de 2 à 
4 millimhos à l ' excep t ion  de l ' h o r i z o n  231, 
Var ia t ions  sensiblement iden t iques  à c e l l e s  de 
l ' ho r i zon  de surface  (po in t s  no 25-29 - 30 - 31) 
Autres po in t s  a l l u r e s  d iverses .  
On ne peut conclure ,sur  une aus s i  courte p&iode, 
de l 'augmentation c ro i s san t e  de l a  s a l i n i t é  des s o l s  que 
nous avions montrée l ' a n  passé d'une au t r e  manike .  
c )  Var ia t ion - - _ - - - - - -  des taux-dg gaqiirg organise 
Nom disposons d ' un  s e u l  exemple po r t an t  sur l ' an -  
née 1962 en t i è r e .  Il s ' a g i t  do no 27 (ancien no 177) dé j à  
s u i v i  en 1961, De même, nous possédons pour l ' a n c i e n  point  
263 é tud ié  en 1961 une po r t i on  de 1962 (Janvier-Juin)  ce 
numéro ayant é t é  abandonné ensu i te .  
Les courbes de 1962 reproduisent fidèlement c e l k  s 
de 1961. 
E l l e s  présentent  : 
Minéralis a t i  on in tense  dfie à 1' abais se= n t  de 
l a  nappe. Conditions optima de developpement 
des  micro-organisme S. 
- un maximum en uvril-Mai 
Ralentissement de 1' a c t i v i t é  microbienne pen- 
dant l a  phase "sèche" e t  a c c m u l a t i o n  de ma- 
t i è r e  organique 
- un nouveau minimum en J u i l l e  t 
For te  minéra l i sa t ion ,  conséquence des  premiè- 
r e s  p lu i e s .  
- une g r i o d e  é t a l e  d'Août à Janvk r-Février  avec 
des  taux de matière organique e t  d ' a zo t e  un 
peu i n f é r i e u r s  aux maxima d i  Avril-Iviai, 
Inondation ou phénomène d'engorgement qu i  pa- 
r a l y s e  l ' a c t i v i t é  microbienne e t  f a v o r i s e  
1 ' accumulation de matière organique. 
L' amplitude de v a r i a t i o n  annuelle  en t r e  maxima e t  
minima dans l e s  czamples c i t é s  son t  l e s  su ivan ts  : 
no 27 (ancien 177) 
Année 1961 3 e t  3,5 % Blinima lvlars e t  Ju in  
9 ,5  e t  7 a 8 Nlaxima Mai e t  J u i l l e  t à De-  
celnbre 
Ann6e 1962 3,6 - 4 * 1  e t  4 ,4  $ minima Février-Mars e t  
J u i l l e t  
9 ,8  e t  8 a 9 % Maxima ~vri l-ai lai  e t  AoQt- 
Décembre 
Annke 1961 6 e t  3 70 Minima Févr ier  e t  Ju in  
9 ,8  e t  7,s-8,5 k Maxima Avril  e t  ~ o f i t -  
Dacembre 
On note i c i  des va r i a t ions  en dents de s c i e  d10cto- 
bre a Fevrier .  
Année 1962 4 , 6  ... Minima Mars 
11 . . , Maxima ïkai. 
On a s s i s t e  à un léger  décalage d'un lnois des maxima 
e t  minima dtune année à l ' a u t r e .  Il s ' a g i t  de l 'hor izon de 
surface . L'horizon de profondeur a des va r i a t ions  identiques.  
Ces d i f f é ren te s  phases peuvent auss i  se  trouver dé- 
ca lées  ou l ' u n e  ou plusieurs d ' en t r e  e l l e s  supprimées sui- 
vant l e s  f ac teurs  var iab les  : inondation, engorgement des 
s o l s ,  pluviométrie locale.  Ainsi ,  dans c e r t a i n s  t e r r a i n s  e* 
core inondes en Mars, l e  minimum de Février-Mars se trouve 
décalé en uvril-Mai-Juin, 
Ceci montre l 'extrême complexité du problème e t  
l a  d i f f i c u l t é  q u ' i l  y a à i n t e r p r é t e r  des  por t ions  de courbes 
(cas  de l 'année 1962 pour l a  majori té  des  prelèvem n t s )  sans 
avoir  l ' a l l u r e  genérale de l a  courbe auss i  nous contenterons- 
nous de ne donner que quelques graphiques en suivant  pour l e s  
au t r e s  po in ts  de prélèvenent. 
L ' a l lu re  générale des deux courbes (no 27 e t  263) 
pour l e s  deux années (1961-1962) e s t  sensiblement identique 
à c e l l e  des  courbes de matière organique, 
no 27 
Année 1961 2 Minima Fkvrier-Mars e t  Ju in  
4 , 5  e t  3 ,5 maxima lkai e t  uoGt-Septembre 
Année 1962 2 e t  2 , 5  Minima Pévrk  r-Mars e t  J u i l l e t  
4 Maxima Avril-Mai e t  Octobre 
no 263 
Am6 e 1951 2 ,5  e t  1 , 8  Minima Fevr ie r  e t  Ju in  
4 ,2  e t  4 Maxima Mars-uvril e t  Octobre 
Année 1962 2,s. ?iIinimum Janvie r -Mar s 
495 Maximum Mai- Juin.  
Il s ' a g i t  d 'hor izons  de surface;  l e s  courbes des 
horizons de profondeur sont  d ' a l l u r e  sensiblement identique.  
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lfig ueq 
9 r 2  
1.5 g:; 3,. 994 ' 96 3 1 
K aeq G/ /O 0975 0975 0995 1 0,4 2,75 i 
294 1 
1 
N a  meq % 1 0945 1,1 1 0,65 1 
T OTKL 
0,85 1 2,4 
5920 4 3 5  5930 $,15 1 17,55 l 14,45 
CO3 M neq % i 3,5 
S04 meq % 0,85 
C l  me q % 1 
TOTAL 5,35 
EXTRAIT DE SsTUKATI OiT 
Conductivité à 2 94 4 
25 O , 
L 1 1 - 1 - - i - - A  
Polder de Bol-Guini no 22 
Eaux de la nappe 
r- i J u l L  L E T  I A O U T  --TTËTT~-ËT-ET~ --- 
-- - - . - - y  
1 
I 





' - 1 
- 69 - 
221 Profondeur 0-20 cm 
r- - ------ ,Se9 ten- Octo- Kovem- ~ e c e n b r e  ,Janvier F e v r i e r  
1 1 bre 1 bre  1 b F  7 1 I
1 xzote t o t a l  %O 1 
Bélèveinent de s o l  no 22 222 Profondeur 50-60 cm 
- ..------ - -.--- --- -- 
w u  IE - 2 -  O -  iIdovem- 1 ULcernbre Janvier ~ G v r i e r '  
PH 
--7 I... A-.- 
Carbone ! 4 ,2  3 , 3  
IAzote t o t a l  % O !  3 , 6  / 3  
Polder de Bol-Guini no 23 
Eaux de l a  nappe 
Sal ini te .  Conduc? /1~$)5>3> t i v i t é  a 2S0 594 4.95 4@5 
L I _ - -  
1 1 J U I L L E T  1 A O U T  ----5 7 S ~ P T E ~ B - ~ B I  
A V d I L  
1 Sal in i té .  Conduc- 1 t i v i t é  à 250 
%a l in i t  é . Conduc 
' 
( t i v i t é  B 250 
I 1 
1 3 , 8 /  3,85 
M A I  
491 3 ,9  1 i -T-TGTG~ 
l r-- -- I 1 9 6 3  
I 1-7- 1 Sal in i té .  Conduc- ; t i v i t é  à 25' 5 5 5 i .  I 55,45141 i 4,651 1 / 4 , 5 i  i 1 I- -  
I - I - I 1 9 6 2  JulNt 
Conduc- 
t i v i t é  à 2 5 O  -7 I 
Prélèvement de s o l  no 23 2Z2 Profondeur 9-60 cm 
I  =t 1 
i 1 Sept bre en- 1 ~ c b : ~ ~ ~ ~ ? v r i e r  I '1
Carbone @ 1 4,8 497 
- 
Azote t o t a l  700 3,6 3 9 8  
- 
C/M 12 93 
U T M I T  DE SHTUH~TIOIT 1 
PrGlèvedent de s o l  no 23 231 Profondeur 0-20 cm 
l ~ o Q t  Septem- ' Octo- Novem- Décembre i bre  ! bre  1 bre . 




Carbone % 7 796 892 
1 Conductivité 1 a 2 5 O  
Janvier  1 Févrie r 
l 
Tolder de Bol-Guini no 24 
Eaux de la nappe 
pa1;:tk 
Conductivité à 1.35 '1.4 1 194'1,4511,75 1.4 1.6 
1 5 






Conductivité à 2 5 O  
------ 
1 - 1  - I V -  
1 -- - -. 
Prélèvement de s o l  no 24 241 Profondeur 0-20 cn 
- - 1 Aoat ' Septem; Octo- , Novem- Décembre ~anvi6rTFe'vrler 
I 1 bre 1 bre  1 bre  1 1 -7 
1 11,7 1 1 lYiata~rg.totm li,l 1 10 ,6  1 1 0 9 8  
Carbone 6,' i 75 692 1 6 , 3  
1 I 
I 1 Azote t o t a l  %O 6 , l  1 5 , 4  477 418 
11,l i 12 
k 
T I O N  1 
Conductivité a 1 ? C O  
Prélèvement de s o l  no 24 242 Profondeur 50-60 cm 
4 
I A O Q ~  Septem Novem- 1 
i bre; Ob;:- 1 bre  
I 9 6 2  1 
1 494 497 1 Carbone % 1 4 , 8  , 471 1 391 1 1 1 1 j Azote t o t a l  O 3,8 
l - 
4 9 1  296 391 1 493 
- 
Polder de Bol-Guini no 25 
Eaux de la nappe 




1 099s 0985 0,95 0,90 0,95 1,4 
Conductivité à 1355 1955 
c--- - 
i 1 F Z V R I E H  i U A R S  1 A V R I L  
T  1 9 6 3  
Salinit e 
0975' 1 l5 ' o T i j G j 7 f l 1  
Prélèvement de s o l  no 25 251 Profondeur 0-20 cm 
r Août I Septem- r- Novem- 1 Décembre:  anv vie- evrle r ! j r I 1 I i- l 1 9 6 2  
1 Carbone % i  6 
l t o t a l  %O 4 , s  
I 
C/N 
Prélèvement de s o l  no 25 252 Profondeur 50-60 cm 
- 
l 
I i Aout / Septem- / - Octo- , Movem- ~ ~ é c e n b r e ~ a n v i e r ~ ~ é v r i e  r I l 
I i bre  Te 1 
I 
bre 1 b- 
------ 1-9 5 2 l 
I l 
-4 -A--+-- -? 
Carbone % 1 4 , 1  4 , 6  i I _ _ _ -  
! I% 3 ? 8  i 398 
Conductivité j 2 
l 1 ! 2 1 2 , 1  I i 1 1 9 7 1  0985 1 1 1 , 4  
----- 
Polder de Bol-Guini no 26 (ancien 227)  
Eaux de la nappe 
S a l i n i t e ,  Conduc- 
t i v i t é  a 2 O 0,9 10~9  b185 1 0,851 0,8 10175 /0,75 ( 
S a l i n i t e ,  Conduc- 
t i v i t é  a 250 10~45 1 0,4 ( 0,751 0,7 / 0,9 1 0,9 ~ - O , T Ï T ~  
- - 
- 1 A V R I L  - J _ l U l A 1  ,- in--- 
-.LI- S a l i n i t e .  c o n d u r  
t i v i t i  à 2 5 O  O, 9 1 - 1 - ~ 7  - 
S a l i n i t é  . Conduc- 
t i v i t é  à 2 5 O  
I _  J A i V V I E R  
- 
1 P E V k l I E d  
- M A R S  
1 1 9 6 3  
-------- 
1 9 6 2  
l 
S a l i n i t é ,  Conduc- 
t i v i t e  a 25O 1 078 
- ~ ~ H f - - - -  
--- 
Conduc- 
t i v i t e  a 25O 
A V R I L  
----A- 
1 9 6 3  
Prélèvement de sol no 26 261 Profondeur 0-20 cm 
Août ( Septem- 'Octo- ~ ~ o v e m r F m  
I bre 1 bre bre , I 1 1 9 6 2  1 
- 
Mat,org,tot. $% 13 
Carbone % 796 
Azote total %ol 5,7 597 1 5  
C/N 13,3 12,9 12,6 
B X T U I T  DE SATU~HTIOH 
Conductivité ] 3,5 
I 3,5 à 2 5 O  
- I --- 
Prélèvement de sol no 26 262 Profondeur 50-60 cm 
Aoilt; Septem- Octo- 
bre bre 
1 9 6 2  
Carbone 
1 Azote total $%O 2,9 i 
Conduct ivit 6 
l à  2 5 O  I 
Polder de Bol-Guini no 27 (ancien 177) 
Eaux de la nappe 
Salinité. Conduc-- 
t i v i t é  à 250 
7A V R I L  1 M A I  1 J U r - 7  -- 
Salinite. Conduc- r- 
l t i v i t é  à 250 0 ~ 9  11,65 i 1 0 ,41 [O -- 2 5 0 < 4 $ ~ ~ F q  
S a l i n i t é  
.3;:nducf t i v i t é  à , 
.--.. 
- 1,11 0,9 1 1,151 1,051 1,1 1 1,1 10~95 I- 1 1 0,9 10,851 -- 0,8 1 - 098J 
I 
1 9 6 3  
Salinité. Conduc- , t -7 i t i v i - t e  à 2S0 
Prelèvenent de s o l  no 27 271 Profondeur 0-20 cm 
- 
Janvier ,  Févr ie r !  Mars Avri l  Mai F ~ u i l l e  t 1 A- 1 
---* 
1 9 6 2  
--- 
~~ïa t . o rg . t o t .  % 1 I 
-- 
794 3 ,6  , 4 , 1  998 1 
1 
Carbone % 1 493 ' 291 ' 2 ~ 4  1 5 ,7  5 95 3 ~ 7  
I I - 
~ z o t e  t o t a l  g o  I 3,5 1 2 ,2  2 , l  3 , 9  3 ,9  2 ,6  
C/lV 11 ,4  1 4 , 6 $  14 14,2  11 ,8  
_----- -- ---- -------- ------- -------- 12 ------ q-- ----  ---= - - - - - - - I l - - - - - - - -  
BXTRAIT DE ShTUIIATION 1 
(Conduc t iv i té  A25P 0 ,9  1 1 ,05  1 1 
- Août /Septem- 10;;;- ! I bre  W. l 
1 1 9 6 2  
I i Azote t o t a l  %O j 3 ,2  3 ,7  1 4  3 , 9  1 3,5 1_ ' 3 , 9  1 L i - .  
Prilèvement de s o l  no 27 2.72 Profondeur 50-60 cm 
i 
I IAvril 1 Mai 1 Juin l ~ u i n r  
i l g 6 ' 2  - 11 
a uoat a Septem- Octo- Novem- 
b r e  bre 
l l Y 6 2  
Carbone % 1 4 , 3  1 392 
1 Azote t o t a l  $0 
EXTLIT DE SATU~~ATION 1 
Conductivité a 25P 0,85 ! 1 , 6  
I 1 
Polder de Bol-Guini no 28 
Eaux de l a  nappe 
t J U I L L E T  1 A O U T  
' S a l i n i t é .  Conduc- I 
t i v i t é  à 2 5 O  0,15 0 , l  0,25 l , l S  0,5 
-- 1 -- 
I 
S a l i n i t e .  Conduc- 
t i v i t é  a  250 O , 3  10735 b,3  1 
---- 
l i A V R I L  I M A I  1, 
Prélèvement de s o l  no 28 281 Profondeur 0-20 cm 
l -- 
i Octo- ~Novem- .~écembre 1 ~ a n v i e r l  ~ S v r i e r  / I Septem-/ br  bre ; bre 1 1 1 ! 
l 
1 9 6 2  
I PH 7 l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ===== & ==== 
1 b~at .org. tot .  % , 996 1 3  
1 Carbone % :  596 7 96 
I 
I -L l 
Azote t o t a l  %O' 4 , 6  i 5,5 495 I 5 i 6  ' 592 595 
1 Conductivite 1 2,O5 1 2 , 4  ! 2 , 8  1 à 250 I , l , 2935 , 
Prélèvement de s o l  no 28 282 Profondeur 50-60 cm 
1 I 
Azote t o t a l  %O 1 3 , 4  2 , 8  I 3 j -T-zt---T 3 4  3 , 8  ---7 
l --- Septem- Octo- Novem- DGGmbrel~anvie r 1 F évrie rj 
1 Conductivité 4 3935 399 1 a 25" 1 3 i9  ] 1,-
l 
bre  b re  b re  
1 9 6 2  
-+------ 7 
7 ? 6  i 7 ~ 3  I 7 , 
-^ ----- 
-  i 
5 9 8  
Carbone 396 1 3 94 
l 
------- ---- -- ' -- ----- 
-  & ,  -----1  
7 , 2  1 
- -  
295 




Polder de Bol-Guini No 29 
Eaux de la nappe 
sainita.- l 
t i v i t é  à 2 5 O  I 0,5 \0,65 0,751 1 
_I- 
I 1 O C T O B R E  I N O V E U B d E  D B C E î V I B H E  I  
S a l i n i t é .  Conduc- --- 
t i v i t é  à 250 098 O,? 0365 O,? (0,65 
- -  
1 A V R I L  M x 1  
1 
S a l i n i t  S .  Conduc- -- I 
t i v i t é  à 25O 
v 
- d4 - 
Prélèvement de s o l  no 29 291 Profondeur 0-20 cm 
I AoQt 
1 9 6 2  l 
1 uat .org. tot .  % 12 
I 5.5 
7 [ Barbone % 1 5,7 / 6 , 6  i 6 , 2  1 392 
i 
; Azote t o t a l  %O i 1 
~ X T U I T  DZ SATURATION 
Iconduc t i v i t é  1 a 25O 3 1 1.9 1 
- -- 
Prélèvement de s o l  no 29 292 Prof o d e u r  50-60 cm 
1 Carbone % 1 2.6 1 4 , 2  1 6 ,2 1 5,7 1 296 1 [ t;; 1 Azote t o t a l  %O 1.7 391 494 494 
I 
Polder de Bol-Guini no 30 (ancien 32 ) 
Eaux de l a  nappe 
- L 
1 1 9 6 2  
-- S a n t é  n c -  i 1 1 t i v i t e  a 250 176 3,65 479.5 
-- 
Pr~lèvement  de s o l  no 30 301 Profondeur 0-20 cm 
AoQt !Septem- (Otto- Yovem- 1 bre  bre  bre  
l 
1 9 6 2  
Niat.org.tot. % 12 
Carbone % 7 1 695 
I --- - 
Azote t o t a l  %O 6 1 5 , 4  
* 
C/N 11,6 12 1 3 , 1  13,2  14,7 
BXTHAIT DE SATURATION 
Conductivita 
à 25O 398 597 399 3,85 2,5.5 
Prélèvement de s o l  no 30 302 Profondeur 50-60 cm 
[ - - IAoüt j Septem- Octo- / ~ovem- 'péceîsbre v G m - 1  
bre  1 bre bre  1 
1 9 6 2  1 9 6 3  \ 
7 9 . 5  
1 Carbone 
/ Azote t o t a l  Wo 1 4 -- 
EXTHAIT DE S A T ~ A T I U N  
Conductivité 2 ,4  399 3 97 3 9 1  1 
à 250 
--- 
Polder de Bol-Guini no 31 
Eaux de l a  nappe 
/- l J U I L L E T  I A O U T  r T E M KI-E~ 
Sa l in i t é .  Con- I Î 
duc t iv i t é  0955 0,45 0,5 
à 25O 
-t I 1 9 6 2  - l 
a l i n i t e .  Condua- 
t i v i t é  a 25O 095 4 4 5  
. 
LC 
I J A I ~  V I E R  j F E V R I E K  d S 
------ 
1 9 6 7  
- Sa l in i t é .  C0cdd.c- 1 i 
ti~itt? a 25' 1 0,551 0,5 ) 0,s 1 , 0,5 1 1 0,6 1 0,5' A 1 I 0~51  1 
- --- 
M A I  \ 
_.---I 
- 7- 1  S a l i n i t é  , Conducti- 
v i t e  a 25O 
Prelèvement de s o l  no 31 311 Proford eur 0-20 cm 
-- 
Prélèvement de s o l  no 31 312 Profondeur 50-60 cm 
l 1 août  !Septem- 1 Octo- Novem- 'Décembre bre  
Azote t o t a l  700 
-+- 
Conductivité 1 1 , 6  
1 
I . A 0 3 6  1 Lopcern- 
I 1 ] brc i 
bre  
Ccto- Foven- I Décembre Janvie r " F é v r i e r  
bre  bre  i I I 
3 r e  
1 9 6 2  ' 
797 
--------- 




PH 1 797 797 797 798 1 
' 199 299 294 
-------, 
, : - - - - - - -=- - - - - - , ,=- - - - - -FI  
894 











Carbone % / 398 
Azote t o t a l  %O 299 
-














Nous disposons ,dans ce po lder ,  de deux po in t s  an- 
c i ens  d 'observat ion : l e s  po in t s  no 50 e t  51 (anciens no 1 e t  
2 )  s i t u e s  dans l a  p a r t i e  Sud sur l e sque l s  é t a i e n t  e f fec tuée  
des  me su res  de s a l i n i t e  des  eaux de l a  nappe a i n s i  que l e  
con t ra le  de s e s  f l uc tua t ions .  A ceux-ci ont a t é  a jou té s  8 
nouveaux po in t s  r é p a r t i s  sur l e  pourtour du polder .  
a )  Var ia t ion de son nj.veau 
Les va r i a t i ons  sont  iden t iques  à ce1 l e s  indiqu2 e s  
pour l a  nappe du polder de Bol-Guini, On a s s i s t e  a une f o r t e  
remontée avec l e s  p l u i e s  importantes de J u i l l e t .  Le nivsa~i.  
maximum e s t  o b t r ~ u  en ~o-$-V-Sep-5enbrc-Cctobre. T J ~  redescents  
s ' e f f e c t - ~ e  ep.suiJbe p lus  l e n t e m n t  p ~ i  uqu' azf ec bée pzr  1' ar-  
r ivbe de l ' onde  de crTr Ciu Lac. 
Le niveau l e  p l u s  bas e s t  en reg i s t rh  en kvril-1;r.i- 
Juin.  
b)  Var ia t ion de l a  zaJ.in556 
- -- ..- -. .- - -- - - - .  -. -- 
Cette s a l i n i t é  v a r i e  d ' u n  po in t  à un au t r e  du pol- 
de r  en même temps qrie pour un point  d o r d  e l l e  s u b i t  va- 
r i a t i o n  au cours des saisons.  
ITariatio_n g-s-lg ~ o l - d  e r  
- - - - - 
Au regard des  p e n i e r s  r e s u l t a t s ,  il appazazt 
que l a  s a l i n i t é  e s t  plus i l evee  dans l a  p a r t i e  Sud où s ' o b s e ~  
vent l e s  conduct iv i tés  l e s  p lus  é levees  ( p u i t s  ri0 50-51- 42).  
A l ' i n v e r s e ,  l e  p u i t s  no 46 , s i t u é  cependant p rès  d'une ta -  
che de s o l  fortement s a l é ,  a  des s a l i n i t é s  t r è s  f a i b l e s  (Con- 
d u c t i v i t é  tres inf6riêure à 1 millimhos). 
xagiatlog en-cours - - - - - - -  d ' an& e 
N o u ~  2osuédons pour l e s  p u i t s  no 50 e t  51 l e s  
courbes complètes pour l ' année 1962 e t  l e s  six premie r s  
s o i s  de 1963, 
L a  s a l i n i t é  e s t  c ro i ssan te  pendant c e t t e  période 
de 18 m o l s .  On note l e s  p lus  f o r t e s  augmentations en début 
de sa ison des p l u i e s  ( J u i n - J u i l l e t )  
La courbe déc ro î t  ensu i te  rapidement pour remon- 
t e r  à nouveau e t  b a t t r e  son précédent record en Janvier- 
Févr ier  ( p u i t s  no 50). Pour l e  p u i t s  no $1 l ' augnenta t ion  
e s t  beaucoup p lus  f a i b l e ,  on note c e p e d a n t  aus s i  un second 
maximum en Janvier-Fsvrier.  
Signalons i c i  que l a  s a l i n i t é  n r  a cessé de croî-  
7  t r e  dans ces  deux p u i t s  depuis l a  mise 2n place du reseav 
---.- . d 'observat ion en 1960, e t  que dans B p u i t s  no 50 la conduc- 
t i v i t é  e s t  a i n s i  passée de 2 millimhos (1960) à 1 0  nil l imhos 
La courbe de s a l i n i t é  de l a  nappe du p u i t s  no 42  
présente c e r t a i n e s  analogies avec c e l l e  da; p u i t s  no $O e t  
51 
Pour l e s  au t r e s  po in t s  d 'observat ion,  l e s  d i f f é -  
rences sont  souvent moins accusées. On a s s i s t e  à un6 re-  
montee p lus  ou moins f o r t e  de l a  s a l i n i t é  en  début de sa ison 
des p l u i e s  ( p u i t s  no 43 - 47 - 48 - 49) su iv ie  d'uns redes- 
cente gknéralement l e n t e  ensu i te ,  
La nappe des p u i t s  no 44- 45 a t  46 de p lus  f a i -  
b l e  s a l i n i t é ,  présente des  va r i a t ions  i n s i g n i f i a n t e s ,  
2O/ Les s o l s  
Les ca rac t e r i s t i que  s morphologiques e t physico- 
chimiques domees  pour l e s  s o l s  du polder de Bol-Guini sont 
va lab les  i c i .  Disons cependant que l e s  s o l s  de Bol-Bérim ap- 
para i ssen t  , dans l eu r  ensemble, superficiellement/linoneux, 
moins 
moins r i ches  en matière organique e t  azote t o t a l  que 
C O 3  Ca e s t  plus rarement observé e t  que par co r re l a t ion  
l e s  pH sont  nettement plus  f a i b l e s .  On enreg is t re  des  pH 
i n f é r i e u r s  à 7 e t  p r f o i s  6 ,  c e c i  malgré l a  prhsence de 
s e l s  solubles  où l e  sodium e s t  non négligeable. 
La conductivi té de 1' e x t r a i t  de sa tu ra t ion  a des 
valeurs qui var ien t  en fonct ion de l a  saison.  I l  e s t  souvent 
i n f é r i e u r  ou proche de 4 millimhos, l i n i t e  séparant s o l s  
s a l é s  des s o l s  normaux. Signalons quelque s conduct ivi tés  6le- 
vées aux poin ts  de prélèvements no 49-50 - 51. 
a )  Variat ion du pH 
o - - - o - - -  
Les pH sont vo i s ins  de 8 ou i n f é r i e u r s ,  cec i  
pour l e s  deux horizons qui  ont des valeurs  voisines.  Il 
n ' y  a  pas de va r i a t ion  marquante e t  l ' a l l u r e  des courbes 
e s t  généralemen% subhorizontale. On note cependant des pH 
assez bas ( p u i t s  no 42 e t  49 - horizons de surface)  
b) Variat ion de l a  s a l i n i t  6. 
- - - - - - O - - -  - - 
On a s s i s t e ,  pour l ' ho r i zon  de  surface ,  à une dé- 
croissance de l a  s a l i n i t é  du s o l  jusquten Octobre-Novembre- 
Décembre su iv ie  ensui te  de s a  remontée. DScroissance e t  re- 
montee sont f a i b l e s  e t  l 'amplitude de v a r i a t i o n  peu élevée 
( 2  a 3 millimhos) , a l ' except ion  des po in t s  no 49-5O-51 où 
l e s  va r i a t ions  sont p lus  accentuees. 
La courbe de l' horizon de profondeur a f f ec t e  u - e  
a l l u r e  assez analogue e t  l e s  s a l i n i t e  s enreg is t rées  sont 
genbralenent i n fé r i eu res  à c e l l e s  de 1' horizon de surface . 
c )  Varia t ion des  - - - - - - -  taux de mat ière  o r g e q u e  - gt-d:a= 
Eote-total- 
- - - - - -  
Les courbes sork t r è s  d iverses  a u s s i  nous conten- 
terons-nous de donner p lus i eu r s  d ' e n t r e  e l l b s  en suivant ,  
en nous gardant ,  pour l ' i n s t a n t ,  de l e s  i n t e r p r é t e r .  
Disons que 1' amplitude de v a r i a t i o n  e s t  p r f o i s  
élevée. On passe a i n s i  : 
pour l e  po in t  no 49 de 12,2 70 en AoQt à 8 % en Septsm- 
bre  
pour l e  po in t  no 42 de 6 % en Décembre à 9,g  5 (on 
FBvrier 1963 
Les taux dl azote ont des  varia t i o n s  p lus  a t ténuées:  
po in t  no 49 5 ,5  %O en A o Q ~ ,  5 , l  %O en Septembre pu i s  
3 , 3  %O en Décembre 
point  no 42 2 ,5  %O en Décembre, 4 ,9  %O en Fév r i e r  
1963 
Les horizons de profondeur ont des v a r i a t i o n s  
ident iques .  Celles-ci  ne saura ien t  nous surpreiidre. Nous 
avons vu dans Bol-Guini pour l e  p r o f i l  27 (ancien 177) étu-  
d ié  depuis  2 ans des v a r i a t i o n s  aus s i  b ru t a l e s .  Elle s sont  
en l i a i s o n  avec des phénomènes d'engorgement du s o l ,  d1inon- 
da t ion ,  d'abaissement de l a  nappe ..., qui  f avo r i s en t  ou pa- 
r a ly sen t  l ' a c t i v i t é  microbienne , elle-même provoquant l l ac- 
cumulation ou l a  minera l i sa t ion  in t ense  de l a  matière orga- 
ni  que . 
ECKklITILLONS 1 4 1  1 42  441 
Profondeur en cm 1 0-20 50-60 . 0-20 150-60 0-20 
PH 
I 
' 599 ; 7,9  1 697 6 8  1 6P7 
I 1 
GRAIWLOIKET~IE I I I 
ldkT1B~U U ~ G A N I U U B  
1 
Sat ,org.tot. % 8,8 
15 11 
22 1 21 I 
2 2 I 
8 1 
4-4 50 i 




Sable grossier 1 19 7 
Sable f i n  1 7  
Limon grossier % 1 2 2 1 
Limon f i n  % i 9  Argile % t 49 
Humidité (105O) @ 1 
f CO3 Ca % 1 -  
494 
_-^--^ 
394 ' 2 
197 








1 Conductivitt à 25O 292 
6 5 
3 491 
Carbone % [ 5 , l  2 ~ 6  
Azote t o t a l  %O 1 4 , 3  1 295 
C/N ,11,8 1 10,4 
O945 
1 




1,8 / 2,4 
1 , 7  1 1 8  
10,5 1 1393 
I 
-BNS~S BCHL~LVGEABLE 














hlg meq 70 111,3 





8755 1 896 
0,9 L 0 5  
Na meq % 
s meq % 
5-3s SOLbBLES 
-. -- 
Ca meq % 
ï meq 70 
K m eq $6 






















3945 1 6 2  0965 0,65 
4 8 5  7 94 2945, 3925 
. 
ECUNTILLONS 1 451 j 452 ' 461 462 472 
I I 
, Profondeur en cin ; 0-20 i 50-60 0-20 50-50 0-20 j 50-60 
i 
i PH ! 693 j 696 779 1 
1 1 1 
GHfàNüLOYBTKIE - 
Sable grossier  / 24 
Sable fin 
Limon g ross ie r  5 4 
Limon f i n  20 14 
Argile 34 36 
Huaidit6 ( logo)  4 
CO3 Ca 
I I t .  1 i 1 M % S T n ; g E t  877 i 279 3 96 
Carbone % 5 7 1  177 291 
Azote t o t a l  %O 3 , 8 !  195 2 7 1  
10 C/N 
i SELS SCILUljLl3S 
C a  meq 70 
iIlg meq % 072 0,8 1 
K meq % 0925 
N a  meq "/o 1 ,2  1 0,85 
TOTAL 213 1 1,851 695 
_-------------___-_- _--_--- -___-__ _ - _ - _ - _ . - _ - _ _ - _ _  _---_- =------------- ------- = --- --- :: --- --- = ---- - i- ------- =------ 
CO3 H meq $% I V ~  1 9 1  491 3 735 
- SW meq % 094.5 0765 0745 
C l  me q % 0,5 0 2 5  1,25 1 
TOTAL 214 1985 6 4 PO 
EXTXKIT DE 
Conductivite à 25O 199 2 ,s  2 2 7 1  
ECHANTILLO~JS 1481 4 q  491 ' 492 j 501 502 i 5x1 512 
G~ALVULON~THI  E 
- --- 
Sable grossier % 7 
Sable f i n  @ ( 1 3  
I 1 
l - 1VuTIE;HE; OxGKNI 01 ---i-- 
6 I , 2  395 7,2 6,2 I 
396 492 1 3,6 1 
Azote t o t a l  397 3 4  2,3 3,9 j 3 i 
c/l! 10 1193 1596 
2996 - - ' 2893 1 









Limon grossier 1 3 3 
8 13 13 Limon f i n  
Argile 70 62 63 
H~midité(105~) % 5 4 
CO3 Ca % - - 
8 94 I i 
198 ! 1 
1,25 1 I 
i'" neq 992 16 
IC neq % 0,6 0975 2,4 









15 13 l 
61 1 68 1 
4 j 4  1 I





s neq % 39975 I 
--- 
l3 :LS s OLrnLES 
- 
C a  nicq % 1,8  294 698 4 94 0 94 097 
7i"g meq % 1,4 096 399 192 096 
ITL ~ . e q  70 0,6 093 O,'% 1 
P 2305' 134 :Ta ac!q 
Ol!iL 
====. ===== j 
4 , 6 1 2  
5 ! 6 4 i 
I 
4 6  
CO3 H zeq k 
,304 meq % 
C l  meq % 
T WXTJ 













197 894 595 2 9 8 295 997 
Polder de Bol Bérim no 42 
Eaux de la nappe 
7I J U I L L E T  1 S g m ; i a  B E ' 
r 
Salinit 6 .  Conduc- 
tivité à 25O 
O C T O B  A h l N O V B d B H &  
Salinité. Conduc- 
tivité à 25O 1975 2,35 2,7 
k - 
D b C h b V i B H X  1 
Salinite, Conduc- 
tivité à 25O 
- 
1 9 6 2  
I 
1 9 6 3  
2,7 1  2,15 1 1975  2,75 4, -TT-- 
- 
Salinité. Conduc- 
tivité à 250 
- 1  
3 1 3 ~ 3  
-- 
1 9 6 2  
7 I - B  I 
399 /3,9 y 3,4 3,45, 3 2 5  
.- 
# 
293 2925 2165/2,7 i 3,4 4,25 3 , 7  3,9 
Prelèvement de sol no 42 421 Profondeur 0-20 cm 
I I 1 Carbone % i 4,6 1 5 4  1 4,9 1 397 1 3,5 1 
Aout j Septem-Octo- ~Novem- 
; bre i bre 1 bre 
c/m 
E X T U I T  DE SATURAT I O N  
Conductivité 
à 2T0 
Décembre:JanvierlFevrier 1 ! 
Prélèvement de sol no 42 422 Profondeur 50-60 cm 
1 +-- j 
1 1 9 6 2  i 1 9 6 3  ! 
! -- -7 
, aoat 1 Septen - ! Jcto- I Noven - (Décembre !Janvl er \ E r =  r 
I i I bre ùre i bre 1 i - I I 1 9 6 2  
1 -I_j_____ ---- 
PH r i ( 1 l 
==========p===== 
4,4 1 491 498 4 , l  ' Mat.org.tot. % 2 
.,- ---, 
4 ? 1  
Carbone % '  298 296 274 298 2 9 4  2 74 
Azote total %O 2 94 295 2 2,3 
C/lV 11,6 10,4 11,4 14 , l  
E X T a I T  DE SATDKKTION 
Conductivité 1 395 3 94 3 93 
à 250 
Polder  de B o l  B é r i m  no 43 
Eaux de l a  nappe 
1 1 O C T O B H E  [ N O V E N I B  BIS I D B C E I B ~ B  1 
'r 
Salini té ,  Conduc- 
t i v i t é  à 25O 
i 
a l in i t  6 ,  Conduc- 
i v i t é  à 25O 
J U I L L E T  1 s O T J T  -7- 
----- 1 9 6 2  
J A N T I E R  I E E V i s I E R  
9 6 3  
l V 6  
Sal ini té ,  Conduc- 
t i v i t é  à 250 j 1,651 
Sal in i t  6 .  Conduc- 
I 1- 
J 
1,6 11965 196 l , 9  
_C 





2935 2 9 2  
- 99 - 
Prelèvement de s o l  no 43 431 Profondeur 0-20 cn 
' Août Septem- Octo- I Novem- Décembre! Janvier  &'mi 
bre  bre  bre I I i ! 
l 
i 1 9 6 2  
4 1 Carbone 4 1 2,l 1 
EXTRAIT DE SUTUUTIOIY 1 1 
Conductivit 6 399 3 4 295 
---- - 





ibTat,org.tot. 70 5 
4 
I Carbone % 299 2 ,4 2,3 1 298 
1 k z o t e  t o t a l  %O 1 2,3 14 199 1 2,2 , 195  
1 2 4  12,7 14 
498 5905 5,3 5,15 
L 
- 
A o G t  Septem- Octo- iNovem- p6cembre !Janvier ~ é v r i e r -  
b re  1 bre  j bre 
-- 
1 9 6 2  T-- 
Polder de Bol B k r i m  no 4-4 
Eaux de l a  nappe 
' sa l in i t é .  Conduc- 
t i v i t é  à 250 0,151 4 1 5  0,255 I 0 2 5  I 0 ~ 2  ' 
l --- J A N V I E R  ( 1 F E V K I E H  M A T I  
1 1 y b L  
S a l i n i t é ,  Conduc- 
S a l i n i t  z . Conduc- 
t i v i t é  à 250 073 9,353 r 35 
t i v i t é  à 2'j0 
S a l i n i t  é . Conduc- 
t i v i t é  à 250 0 ,3  1 0,151 
L 
0135 0 3  092 013 0,2 0 ,3  
Prelèvement de s o l  no 44 4-41 Profondeur 0-20 cm 
Carbone % i 4,2  1 3,3 1 3 1 3 ,  j 3,6 
4- 
Azote t o t a l  3 
i 
Prélèvement de s o l  no 44 442 Profondeur 50-60 ail 
écembre~ Janvier  F e v r i e r  1 
bre  1 
1 
l 
1 bre  bre 
! - 
! 
1 9 6  2Tvem- - I D  TT- i 1 9 6 3  L I  l Octo- bre  1 kolit , Septem- 
I I 
l %1 2 3 i 3 i ' 3,3 7 317 1 Carbone 
b 
/ EXTiillIT DE S A T U ~ T I O N  
1 Conductivité 2 192 1 1.4 1 à 250 
bre 
Polder de Bol Bérim no 45 
Eaux de la nappe 
1 1 y 6  2 - L - - - - ~  i 
I 
/ S a l i n i t é .  I 1 
t i v i t é  a 25" i 0 , 2 j O v R  O , &  ov35 074 T i 0,4 0,55 o735 
- 
I j O C T O B R E  1 N O V E M B i A E  1 D E C E d d B R E  j 
I - 
' S a l i n i t é .  C 
t i v i t é  à 25O Onduc-1 0,251 0 , 3  0 , )  
L 
--a. 
A V R I L  1Vl A 1 
1 T F 6 3  
I
s a l i a i t é .  Conducti- 
v i t i é  à 25O t- O725 0 , 3  
Prelèvement de sol no 45 451 Profondeur 0-20 cm 
r -- 77- Aout  Septemi Octo- ecembre Janvier bre 1 bre !  i 
[at.org.tot.: 1 ::: 
, 
1 8,7 998 
arbone 5,l 1 5 ~ 7  597 1 6,3 1 
$0;:~ t ivit é j a v 2  197 1,75/1,25/ 1,25i 
I 1 1 4 5  1  h ,-, 
Prélèvement de sol no 45 452 Profondeur 50-60 cm 
Janvier Févrie r ' 
! 
1 9 6 2  1 9 63- 1 
I I 
pY 7 7 r 3 7,2- 
4 3,3 ! 191 
- 
l Carbone 0,65 
l - 




à 2s0 l 
- 
Polder de B o l - B k r i m  no 46 
Eaux de l a  nappe 
J U I L L E T  l A o U T  I s & - r , - a Ë r ,  
-- 
Salinite. Conduc- i 
t i v i t e  à 250 0,4 1 0,3 / 0,4 10,4 1 / 0,4 j 1 i 4 5  
1 l y b d  
i 
I Salinité . Conduc- 
t i v i t é  à 25O 
- 
1 9 6 3  
l 
Salinité. Conduc- I i I I 
t i v i t é  à 2s0 094 1 \ 0,4 1 094 1 
I -2- 
1 t i v i t é  à 250 
Prelèvenent de s o l  no 46 461 Profondeur 0-20 cm 
1 aarbone %i ;:; 1 2 , 1  1 2 , 8  2,5 2 9 4  , , I I Azote t o t a l  700 2 , 1  1 2 ,7  ' 2 ,9  1 1 , 9  i 





Prélèvement de s o l  no 46 462 Profondeur 50-60 an 
1 L I 
1 9 6 2  j G - T - ~ !  
'1 A o G t  1 Septem- Octo- jbovem- DQcembre ; Janvier-vrie r 1 1 bre  b re  1 bre 1 1
I 
PH h 7 ' "  , ! 8 , l  8 1 8  I a,2 =============== = = = = = = = a = = =  ===== ====== & ===== ==*========C=== = t ==== = Mat.org.tot. y 2,7 j 1,8 , 1 , 6  1,55; 2 , 9  / 2 
--- 
Carbone O 1 ,6  1,1 1 0,9 : 0,9 j 1 , 7  i , 1 , 2  
Azote t o t a l  %O/ 1 , 6  , I i ~ 0 5  1 0,851 1 1 , 7  i 
hXTKKIT DE SATU~TIO~! 1 I 
Conductivité 1 1 ,9  1 2 1,75 
à '25' l 
Polder de B o l  Bérim no 47 
Eaux de l a  nappe 
1 J U I L L E T  ( A O U T  I S E P T $ M B R ' F ;  
Sa l in i té .  ~onàuc- '  l / t i v i t é  à 250 / 1.55 11.5 b,75 ~ ~ 8 5  !1,65 ~9 / 2 . 0 ) - ~ ~ J ~ ~ ~  
Salin i té .  Conduc- l 
t i v i t é  à 250 1 ,7  197 196 
L 
Sal in i t  6 .  Conduc- 
t i v i t é  à 25O 1,55 (1,4 1,65 
1 
Sa l in i t  6 .  Conduc- ! 
t i v i t é  à 25O 
- 
1,35 cl-- ,65 1,65 
Pr2lèvement de s o l  no 47 471 Profondeur 0-20 cm 
Aoat Septem- Octo- 




7 9 1  793 ' 796 
i l I 
1 Carbone 697 693 6 98 695 
1 azote t o t a l  %o 594 5 5 497 1 495 492 
I C/N 1299 
/================A======== 
~ X T H A I T  DE SATU+TION j Conductivité à 
1 250 1 393 
Prblèvement de s o l  no 47 472 Profondeur 50-60 cm 
j 
l Août Septem- Octo- Novem- Décembre bre bre b r e  
1 -. 1 9 6 2  1 
1 Carbone k 1 4 4  5,1 
) Azote t o t a l  $0 1 2,9 1 
1297 
X T b i I T  DE SBTUMTIOiI 
Conductivit é 
! a 250 
Polder de Bol Bérim no 48 
Eaux de la nappe 
I 
Salinité . Conduc+ I 
fivité à 2 5 O  l 1  1 
f 
U A 1  i L A " " ' "  ! 1 I I  1 9 6 3  
Sa1 init 6 .  C onduc- 
tivité a 250 0 ~ 6  1 0.5 - 'O,~TO+J 
- 109 - 
'Prélèvement de s o l  no 48 481 Profondeur 0-20 cm 
r - i Aofit 1 Septem- Octo- INovein- , Dkceïnbre J anvkr 'Fev r l e r  
1 Azote t o t a l  %O 1 2,2  1 2 ,4  1 3 
I 
l 
b re  1 bre  1 bre I 
Prelèvement de m l  no 48 462 Profondeur 50-60 cm 
Conductivité 1 3,05 
à 25" 
r- Aoat iûeptem- I Octo- : Novem- ,Décembre i Janvi l bre  1 bre  bre 1 i 
1 -A-/ 
I 9623 . 9 6 3  
- i i i  1 
PB 1 778 , 797 i 796 8.1 8 , l  I 8 




Carbone % 1 3,6 395 I 4 3,6 398 1 1 4  1 
L --A--- 2 ~ 7  
-- - 1 Azote t o t a l  %ol 2,6 1 
I 
............................... T= = = = = 5 = a = l  
l 6 a 5 , s  l 5,3  l 
- 
- 
3 3 5 ' 3,4 ! a 3 , l  1 
f 
2 92 i 2 , 1 9 4  1 1 2 , 6  I 
I 1 1 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = q = = = = = = = =  
U~at ,org , to t ,  % 575 1 5,3  I 794 
Carbone % 70 392 i 391 4 r 3 
Polder de B o l  Bêrirn no 49 
Eaux de l a  nappe 
l ---y ' s a l i n i t é .  Conduc-. 
t i v i t 6  à 250 ,3S 1 , 4  194 
Sal in i té .  Conduc- 
1962. 




M A R S  7 I 
'. Sa l in i t é .  Conduc- 
t i v i t 6  a 250 1 098.5 
-- 
Prélèvement de so l  no 49 491 Profondeur 0-20 cm 
- 7-7 
I , Août /Septein- Octo- Novam- I-e 1 ~ a n v i e r T e v r i c r  
1 I bre , bre bre I 1 i 
Prélèvement de s o l  no 49 492 Profondeur 50-60 cm 
I 1 1 ! Carbone % 1 ? i l  ' 497 l 4,6 1 4 ,8  1 495 l 6 ,8  : 
1 Carbone I l 492 1 397 3?9  1 3,5  j l 3,6 j 
- - . - - =  




i 1 I 
/ bre j bre 
Azote t o t a l % o  1 5,5 1 5 , l  1 4 ,6  1 3 ,8  1 393 
bre ' 
i i 1 
1 9 6 2  --3- i 1 ! 1 9 b 3  
Polder de Bol Bérin no 50 (ancien 1 )  
Eaux de l a  nappe 
' S a l i n i t é .  Conduc- 7 ,  
t i v i t e  à 25O 4,6 4965 4,7 4,95 5,4 594 7,7 
, 
I 
i 1 O C T O B R E  NOVEMBRE 
. - , - f i  
1 DE C ^^- 
T 
Sa l in i t é .  Conduc- ) t i v i t é  a  25O 
- --- 
S a l i n i t é  . Conduc- 
t i v i t é  à 2S0 9 $55  8 , 6  9,55 5 ,25 
--- 
/ S a l i n i t é .  Conduc- 1 
1 t i v i t é  à 25O 
l 
Prélèvement de s o l  no 50 501 Profondeur 0-20 cm 
y.--- -- 
Septera-, Octo- , IYovem- jDecembreiJanvisr 1 Févr ier  
j Carbone % 1 3.5 1 2,5  1 3 , l  
1 Conductivité 6,65 
Przlèvement de s o l  no 50 502 Profondeur 50-60 cm 
- -y - - ' - - -  
I Septem- j Octo- MOVE- Déce~~bre Janvier ,Fevrler  
l bre , 
I l 
- .  
I 
l 1 9 6 2  I 1 9 6 3 -  
1 
(conductivité 1 2,5 ] 2,7 1 4 , 6  
Polder de B o l  Bérilil no  51 (ancien 2)  
Eaux de l a  nappe 
- 
J U I N  - 4 "IL 1 I M A  I__- - 
1 1 9 6 2  1 
J A N v - R  F E V X I i 3 i i  --- l M x d S  - - 1 -
Sa l in i t e .  Conduc- 
t i v i t i  a 25O 
1 J U I L L E T  i A O U T  
- - - -  
s E P T ETTHE, 
- 1  
1 9 6 2  
294 1915 /'&q2,312,3 - 
S a l i n i t é .  Conduc- 
t i v i t é  a 25O 
- O C T O B R E  
1 9 6 2  
S a l i n i t é .  Conduc- 
t i v i t é  a 250 12,652,75j2 ,751 1 2 , 8 1  2,751 
S a l i n i t é .  Conduc- 
t i v i t é  à 250 
- Sa l in i t é .  Conduc- 
t i ~ r i t 6  a 25.O 
- -- 
2 , 1  i 12,651 b,25 ( 
217 1 I 
1 ' 3 6 2  
2t5  1 298 / 299 / 2 , 7  ;!,75 1 2 ,75 /  
1 Y b 3  
S a l i n i t é .  Conduc- 
t i v i t é  à 25" /3,15/ 3 
12,2 1292 293 
- 1.15 - 
Prélèvement de s o l  no 51 511 Profondeur 0-20 cm 
i , Septem- Octo- ' i~ovem- bre bre  bre  1 1 Ï z i  
I 
1 Carbone 
- - -- 
C/N 10 ,  7 1 0 1 -  
================lm------- --  -. =- =----a -, ,-II ------- 
E'Yi'PddIT DE SATU.~ATION 
Conductivité 
à 25" 997 398 192 
Prélèvement de s o l  no 51 512 Profondeur 50-60 cm 
1 Azote t o t a l  %O 1 3 
Septem- 0cto--T~ovem- piccmbre ;danvie r j ~ é v r i e r  Ï' 
! 
Conduct ivit 2 
à 2 5 O  493 i 
= 
b r e  b r i  b r e ~  1 9 d 3  i 7- 1 1 1 9 6 2  1 
- - -  ! PH 
----- - ---=======.=====)=== - 
Dllat.org. t o t .  % 
Carbone % 
, 
893 893 l 1 892 
-----== l========= I== ==== ========== 
6,2 693 l i 5,7 







- c - L d A x  [o.&-, 
-- *I f s D - E o ~  
- ++ k a  L o - & - q  
- + 1 [S i ,  -Co-') 
0, 
I /* ;. /:44'4, / -*, k' k A+ cc. ' / / , ,++- t+  +*++ +-+-+A+-',.) irlr y -4- / +*-L 1 + * 4 4 +  / I 
. dx--, v 
? Polder de Tchinpam 
Polder de Baga-Solo 
Dune 
Autres polders 




Ces deux polders ,  de p lus  f a i b l e  étendue que ceux 
de Bol-Guini e t  Bol-Bérim, = n t  s i t u e s  à l 'Ouest  de Bol. 
Le rr>lder de Tchingam - se p r e s e n t a i t ,  en Juin  1962, 
encore t r è s  en eau. Unemince frange é t a i t  seulement en cul- 
t u r e s  t and i s  que l a  p a r t i e  cen t ra le  e t a i t  couverte s o i t  par  
des eaux l i b r e s ,  s o i t  par  une vegeta t ion aquatique de T n h a  
a u s t r a l i s  e t  Phragmites vu lga r i se  
Le polder de Baga-Sola, observe à c e t t e  même da te ,  
a v a i t  s a  p a r t i e  Nord entièrement asséchée e t  en cu l tu re s  de 
mars a i n s i  qu'une é t r o i t e  bordure sur l a  r ive  bst de l a  
p a r t i e  Sud en eau, a l ' excep t ion  de l ' î l e  sableuse qu i  oc- 
cupe son centre .  A l a  s u i t e  de l a  montée du Lac, ce polder 
s ' e s t  trouvé entièrement inonde à p a r t i r  de Janvier  1963, 
l e s  eaux ayant f r anch i  un s e u i l  a l ' o u e s t .  
A )  I;E POLDEH DE TCHIIXGklvi 
1°/ La nappe 
a )  Varia t ion de son nAveau 
- - a - - - - - -  - - 
On a s s i s t e  à une montée c ro issan te  sous l ' i n f luence  
de l a  pluviométrie puis de c e l l e  du Lac. Le polaer e s t  a l o r s  
pratiquement inondé, 
b )  Varia t ion de s a  s a l i n i t e  
- - - - - - - - - - - -  
On remarquera 1 ' augmentati on importante de l a  sa- 
l i n i t é  de l a  nappe du p u i t s  no 34 s i t u é  dans l a  p a r t i e  Sud 
du polder ,  augmentation sur tout  marquée a p a r t i r  de Decembre. 
Des augmentations moins importantes se notent  pour 
l a  nappe das p u i t s  no 33 e t  36. 
A l ' i n v e r s e ,  l a  s a l i n i t e  de l a  nappe du p u i t s  no 
32 e s t  constante e t  t r è s  f a i b l e  pendant t ou t e  l a  periode 
dl observation. 
2 O /  Les s o l s  
I l s  sont  iden t iques  à ceux d é c r i t s  dans l e  polder  
de Bol-Guini, Argileux, r i c h e s  en matière organique e t  azo- 
t e  t o t a l ,  i l s  sont b ien pourvus en éléments échangeables où 
Ca e t  Mg dominent. On n ' y  observe pratiquement pas  de CO3 Ca. 
Par con t r e ,  l e s  s e l s  so lub les  sont  re la t ivement  abondants. 
Ce sont  principalement des  carbonates ac ides  de calcium e t  
sodium, Les chlorures  e x i s t e n t  mais sont peu abondants. 
a )  Var ia t ion du pH 
- - - - - - - -  
Les pH des  p r o f i l s  34 - 35 sont m i s i n s  de 8 e t  
présentent  des v a r i a t i o n s  i n f é r i e u r e s  à une u n i t é  pH. Ceux 
des  p r o f i l s  32 - 33 - 36 o s c i l l e n t  e n t r e  6 e t  8. 
b) Var ia t ion de l a  s a l i n i t é  
- - - - - - - - - - - -  
Celle-ci  tend généralement à d é c r o î t r e  e t  p résen te ,  
pour l ' h o r i z o n  de sur face ,  un minimum s o i t  : 
en Novembre-Décembre 1962 ( p r o f i l s  34 - 35) 
en Févr ier  - Mars 1963 ( p r o f i l s  32 - 33) 
La courbe des horizons de profondeur e s t  g ross iè re -  
ment analogue avec des s a l i n i t é s  moins f o r t e s .  
c )  Var ia t ion des  _ _ - - _ - - - -  taux de matière organiqug - - e t  d ' ZzZtë to taT .  
- - - - - - -  
Ces courbes son t  d ' a l l u r e  va r i ab l e ,  
1 Sable fin ijo 6 , 7  1 9  i l 0  1 9 1 3  ! 1 
Limon gross ier  2 i 2 3 2 
Limon f i n  % 
l 9 ' 8  
; 68 1 6% i Argile 1 49 64 H~ mid i t é ( lO5~)  i 5 5 5 






rVLiTIa& ORGulVI &3 
CO3 H meq % 2 , l  1 ,4  416 291 
SW meq % 0925 1 0945 0965 0,65 
C l  meq % 1 2 5  O 9 5  195 095 





k x x -  
Conductivité à 25" 2 6 5  194 297 ? 
IvIat.org.tot. O 4 ,8  4 98 
Car  one $ 1 2 , 8  1 2,8  
i i zo te  t o t a l  %O / 295 276 
818 1 ' 496 I 792 496 1 
591 1 2,7 4,2 : 2,7 l 
377 2 ,3  3 3  2,3 ' 
, 11,2 j 10,7 13,7 j 11,7 12 1 1 1 ~ 7  1 , C/N I 






S meq j 35,45 36 
l 
Profondeur en cm ' 0-20 / 50-60 
- 
PH i 8 , l  '1 8 , l  6,2 j 6 ,8  , 
l 1 
A 1viETK 
o r  % / 9 ----t-- 
4 11 
17 
Sable f i n  % l  G 1 16 
iViat.org.tot. 
Carbone 
Azote t o t a l  
C/N 
Limon grossier  % 
Limon fin "/o 
C O 3  H meq % 3,85 2,75 4 ,6  1935 
S N  meq % 0945 




me q % 0,75 O 9 5  
TOTAL 5 905 3,95 593 
E X S U I T  DE SHTU~MTION 
Conductivité à 25* 1 2,5 119 295 295 
Argile % 64 68 1 7  9 1 
H~mid i t é (105~  ) % 5 $5 5 
CO3 Ca 
5 
% ,  091 
2 
8 




Mg meq P 996 m l 5  9,6 8 1 
K meq % 1,25 1,25 1 9 1  
Na rneq 
S meq 
% ) 297 3,5 
% 1 41,95 4196 








28,4 1 26,7 
2 ' 2 
' 1995 16,3 -7 , 
Polder de Tchingam no 32 
Eaux de l a  nappe 
Prélèvement de s o l  no 32 321 Profondeur 0-20 
I A I S  ' 0  1 N 1 D 
I i-.- 1 9 6 2  
_r 
1 H o 6 t  I i O:::- ovea- /Décembre jjanvle r I F é ~ r i E  r i Mars 1 bre 1 b r e  I 1 1 
--Y-='= - -- t--1 
Carbone % 3,4 298 398 3 95 
l 
Sal in i té .  Conduc- 
t i v i t é  à 250 
- 
! Azote t o t a l  %O 3,2 3 9 1  299 29.5 3 94 
C/N 10,6 11,s 11,2 13 , l  14 10,2 




SXT~~AIT DE SATUJIIATION 1 . 
Conductivité l 2955 3 2 5  1,8 2 4  à 25" 
0960 0,55 
Prélèvement de sol no 32 322 Profondeur 50-60 cm 
l 
1 Aofit 1 Sept em-1 Oc t o- [ N E ë m - ' ~ i ? 6 ~ ? S E i ~ e ~ ~ i e ~  1 1 bre 1 bre 1 bre 1 1 1 1 
-- 
1 9 6 2  1 9 6 3- --- 
I - 
Azote total %O 2,2 296 293 
C/N 
EXTRAIT DZ SATUAUTION 
Conduct ivit e 
à 25O 
Polder de Tchingam no 33 
Eaux de l a  nappe 
Prelèvement de s o l  no 33 331 Profondeur 0-20 cm 
1 sspts~-  Octo- oves- Decembre anvler ~ é v x e r  d a r s  j 




Azote t o t a l  3 ,2  3,7 1 3 ,2  1 3 ,2  1 2,9  
I EXTRAIT DE S A T ~ ~ T I O N  I 
Conductivité i 2 , 4  2,7 399 à 250 I 
Prélèvement de s o l  no 33 332 Profondeur 50-60 cm 
1 
1 i 1 bre  bre b r e l  i Septem- Octo- Novem 'Déceïnbre 
/ Carbone 
- 
Azote t o t a l  %O 2 , l  2 1 ~ 6  197 
--------------- 
--------------- 
SXTkiuIT DE ShTURkTION 
Conductivité i 2,2 
à 25O 
Polder de Tchingam no 34 
Eaux de l a  nappe 
Prélèvement de s o l  no 34 341 Profondeur 0-20 cin 
~ o û t  Septea- Octo- Novem- Decembre 
bre bre bre 
I 
1 9 6 2  
-- 4-- 
7,7 89.5 895 ' 797 
Uat ,orge to te  % 6,5 596 7,9 ' 7,5 
I 
Carbone % 3,s 4 92 3,3 4,6 318 ! 494 
r 
~ z o t e  t o t a l  %O 4 39.5 292 41.5 3 , l  33.5 1 4  
C/lU 12 ' 11 12,2 
------------_-_ 
 , ,-,-,--, 
EXTsCiIT Di3 SATU 
C onduc t i v i t  6 4,5 
à 2s0 
l 
Prélèvement de s o l  no 34 342 Proford  s u r  50-60 cm 
- 
Conductivité 192 Los 
à 250 
-- ! 1v35 Lw- 
Carbone % 
s z o t e  t o t a l  ~/oo 
Fevrier  I Mars 
, 
l 
1 Août i Segp~in- 1 0;::- 
1 
Novem-;Décembre i Janvier  
bre 1 i 
h l  
1,1 
2,7 1 2 2  
I 
2,$ i 4 1 2,4 3,2  
1 I I 
! i 2 ,1  1 3 293 292 235 i 
Polder de Tchingam no 35 
&aux de la nappe 
Prélèvement de sol  no 35 351 Profondeur 0-20 an 
-- 1 6 I i 
-7 I S a l in i t  S. Conduc- ! ! 
A O Q ~  Septem- Octo- Novem- ( Dicembre 
bre bre bre , 
1 9 6 2  1 9 6 3-- 
-  
PX 
------- ------- ----- :=  3  L - 
idat.org.tot. %i 5,7 1 6,4 I 
t i v i t é  à25O / 1,35 
1 
I I l I 
I 
Carbone 74 3,3 1 397 1 J i 5  1 392 1 
1,25 ;1,1 , 096 i 
I 
Azote t o t a l  %O 3 , l  3 92 297 l 1 
-- 




q Août Septem- Octo- Novem- I~éceiîlbrg 
I Azote t o t a l  %.i 2,9 I 3 , 3  I l 
bre 
! 1 9 6 2  
b r e  bre 
Polder de Tchingam no 36 
E a u  de la nappe 
Prélèvement de sol no 36 361 Profondeur 0-20 cm 
1 I I s a l i n i t é .  Conduc- I 
Carbone 4 , 2  1 5,l 6 1 
I- 
I i j 7- 




Azote total go 496 ' ! 397 
:============== 
E;XTAUIT DE SUT 
Conductivité 2,7 215 
à 25O 
Décembre I Janvre r i m v n e  r iuiars 
1 
- -  
l 





Septem- j Octo- 
bre bre 
- 129 - 
Prelèvement de sol no 3û 6 2  Profondeur 50-60 cm 
Carbone %I 199 
I I 
- 
Azote total %O 1 * 
i IioQt 





l l Novem+éoembre 
bre 1 Janvier ' ~ é v r i e  r Mars I 

i.4 
-t -*, $1 - _4+$ _ * - + - + - + -  X \ 
4- + -3-C-L 
+?+#L.,-  + - Y 
-+$-A*% ' *'+-+t++'++r++++r 
-+-  
+ + t . l i  ( o . & - '  
- + s a  ( S b - G o -  
') 




- *- - - 4- 
---- s/ - 
\ 
. - x /  0 
r 4 4 4.). K Ji- *+ +*Y X * + + r ,  t* u x  
B) LE POLDEd DE BAGA-SOLA 
1°/ La nappe 
a )  IagigtLog ~e-sgn-n&v~au - 
Les courbes ont une a l l u r e  identique à c e l l e s  du 
polder de Tchingam. Le polder de Baga-Sola e s t  inondé par l e  
Lac à p a r t i r  de Janvier 1963. 
b) Variat ion de s a  s a l i n i t é  
- - - - - - - - - - - -  
Nous noterons l e s  s a l i n i t é s  légèrement decroissan- 
t e s  d \ ~ o Q t  à Décembre de l a  nappe des p u i t s  no 37 - 38 - 41. 
A l ' i n v e r s e ,  c e l l e  da p u i t s  no 40 e s t  croissante  penl ant 
c e t t e  même période. 
2O/ Les s o l s  
I ls sont toujours identiques à ceux d é c r i t s  précé- 
demment à l 'except ion des p r o f i l s  37 e t  38 s i t u é s  sur l a  
bordure Est  près de l a  dune e t  a l a r s  beaucoup moins argileux,  
par su i t e  d ' arr ivée de sable aalluvial  . 
a )  - - - -  Variation Gu-pH 
Les pH sont vo i s i n s  de 8 dans l e s  p r o f i l s  40 e t  
41. Ce7.1tde l ' ho r i zon  supérieur du p r o f i l  39 e s t  t r è s  alca- 
l i n  pour des s a l i n i t é s  relativement élevées,  il diminue 
d ' a i l l e u r s  en même temps que ces dernières.  
Le pH de l 'hor izon  inf6rieu.r du 37 va de légère- 
ment acide à neutre, 
b )  Variation de l a  s a l i n i t é  
- - - - - - - - - - - -  
Celle-ci decrort  dlAofit à Décembre pour l e s  points  
no 38 e t  41, dlAoQt à Octobre pour se re lever  ensui te  (po in t s  
no 39 e t  40) - horizons de surface. 
Les courbes des horizons de profondeur sont sensi- 
blement identique S. 
On remarquera l e s  s a l i n i t e s  élevées proches de 10  
millimhos en AoOt des horizons 391 e t  401. 
c )  Var ia t ion i e s  taux-de - - -  mati-re - - organique e t  
ZlZzEtë t o t a f  - - - - -  
o o - - - - -  
I c i  encore, la v a r i a b i l i t é  e s t  souvent considéra- 
b l e  d 'un m o i s  à l ' a u t r e  e t  il e s t  d i f f i c i l e  d l i n t e r p r S t e r  
des  po r t i ons  de courbe sans a v o i r  l ' a l l u r e  génerale de ce l -  
l e - c i  sur une ou p lus i eu r s  annees. 
1 i Profondeur en cm i 0-20 150-60 i 0-20 / 50-60 , O - ~ O - ~ P  
l 





- . --. l 1 SaLie g ros s i e r  % 18  i 18 I 3 1  2 1  1 Sable fin 70 23 25 2 1  15 4 I ' 
1 Limon g ross i e r  % *  3 ' 2 2 4 
Limon fin L/g j 18 9 1 10 16 
70 25 1 36 ! 3 0  41 (105O) % ! 4 4 , 52 1 34 ! I 4 l  3 4 I 4,5 : % .  1 9 1  l - , 
i- , I I I 
P~IA'I' T,B-E O.tiGkN 14UE' . 1 - l ~ i z r g . t o t .  '3 i 996 , 
% 596 , 
1093 i Carbone 999 
i Azote to ta l .  
395 
Po i 4,3 , 2,8 / 3,2 494 3 i C/M 498 , 13 , 1 2 , 5 i  13,4 1 i 
' Ii~Sj7S b%rihir'G: .ABLES j l l 1 I ---+ 
- - -- -- - j Ca n?eg 1'13 neq 
K meq % 1 3,65 : 
Ka n;sq 7 , 2945 
1 s  meq % ,  
9 
xLiiL*.Iii fis ,CJAyUk>&T IOjq 
Conductivité a 25O 3 1.5 3 ~ 8  296 1 
- -  
1 
I EClUNTILLOiVS , 412 i Profondeur en cm i 1 5;-601 





1 b Sable grossier 70 19 , 5 ! 14 
! Sable f i n  % 1 8  1 8  i 6  
Limon arossier % 1 3 . 5 4 
Limon f i n  % 1 14 i 1 5  Xiegile X 41 1 00 49 
Humidité (105O) $6 , 4 , ' 5  4 ~ 5  CO3 Ca % 'O 095 l 0,251 0,4 
Azote t o t a l  5;2 1 2,6 1 C/N '01 13 11,8 
BASES &CHLIVGEABLES I I 
-- -Ca meq % 1992 1 15,5 
Mg me q "/o 9,95 i 8,8  
K neq % 3 0365 
, 
SELS SOLUdLl$S 
- . -.- -.* -
C a  mea % 0.6 1 1 
K meq 
Na meq 
TOTAL 9,55 4,95 
Conductivité à 2 5 O  
Polder de Baga - Sola no 37 
Eaux de l a  nappe 
Pr6lèvenent de s o l  no 37 371 Profondeur 0-20 cm 
t .. 
Salini t é ,  Conduc- 
t i v i t é  a 250 
Août 
0,65 OF95 
1 5 6  2 
I 
9,6 : 8,8 7 
-, 
l Carbone 494 4 ~ 1  
Azote t o t a l  %O 3,9 392 
C/N 13 
E;EITL-IT DE SATUtlsTI GN 
C onduc t i v i t  6 3 , 7  3 3 4 5  399 
à 250 




1 9 1  1 098 / 0975 
Octo- vNovem- 'Décembre 
bre bre 1 
- 3-35 - 
Prdlèvement de s o l  no 37 372 Profondeur 50-60 CU 
- ~ o a t  Septem- ~ c t o -  Novem- 
bre  b r e  bre  
1 9 6 2  
Mat,org,tot.% 4 , l  6 
Carbone % 2 ,4  395 1 397 
- - -- - - - - - - 
Azote t o t a l  %O 1,9  299 
C/N 12 ,6  12 ,5  l 2 ,7  12 
U T U I T  DE S A T J ~ ~ A T I O ~ V  
Conductivit é 1 9 8  
à 250 
Polder de Baga-Sola no 38 
Eaux de l a  nappe 
Sa l in i t é .  Cond 
l 
1 
t i v i t 6  h 25O , 0,40 0,40 1 
Prklèvement de sol no 38 381 Profondeur 0-20 cm 
. -- Aoiit Septem- - Octo- Novem- Tecembre' 1 
1 9 6 2  
Carbone % 397 4 ? 3  1 3 8  j 3 , 5  , 
3 92 
bre bre  bre  
Prélèvement de s o l  no 38 382 Profoni eur 50-60 cm 
Août Septea- Octo- Novem- Décembre ? 
l bre bre  
-- 




8 1 7 9 8  7 ~ 5  i 
5,7 4 , l  
Carbone 4 , 4  3,3 2,4 1 3,3  
j 
1 
Azote t o t a l  %O 1 1 7 9  3 216 199 
- -- 
C/N 14,6 12,6 12,6 12,6 
175 1,85 1 ,3  à 2 5 O  
Polder de Baga-Sola no 39 
Eaux de la nappe 
Sa l i n i t  B. ~ o n d k -  l 
t i v i t e  à 2S0 , L 1 1,75 
Prélèvement de so l  no 39 391 Prof ondsur 0-20 cm 
/ i i ioQt  Iieptem-1 Octo- Novcn- Décembre 
bre 1 bre I bre i 
1 9 6 2  - l 
- 
PH i 9,5 897 9 
if ======:=======t======= 
Mat.org.tot. $ 9,ih 
v 
Carbone % 593 1 6 5,3 , 599 
iizote t o t a l  po 4,7 1 495 ' 493 4 ,5  l 1 
1 Conductivité 3 , 8  3 3 5  i 3,35 1 
à 250 ! 1 
4935 i 
Pli&lèvement de s o l  no 39 392 Profondeur 50-60 cn 
i AoQt ' Septem- i Octo- 1 bre bre  
I 
1 9 6 2  
P E ~  893 8 , 3  8 , 2  7,7 ' 7,7 i 
.==============..= == ====.======= 
Mat.org.tot.% 12,5 999 12 12  
C arb one % 793 5 9 8  7 7 
Azote t o t a l  % O [  5 , 4  495 
I -- 
C/N 12 
Conductivité 3 92 296 2,35 1 , 9  
à 2'j0 
-- 
Polder de Baga-Sola no 40 
Eaux de la nappe 
Prélèvement de s o l  no 40 401 Profonieur 0-20 CUI 
I 
S a l i n i t é .  Conduc- 
t i v i t é  a 2 5 O  
- I koat Septem- Octo- Novem- Décembre 
I 
l bre  bre bre 
1 1 9 6 2  
! - 
PH 1 714 1 8 , l  799 1 
l 1 , - 
C arb one % 6 1 698 1 5 , 3 /  494 1 i 592 1 
J 
iizote t o t a l  %O / 4,8 1 5,2 1 4,2 j 3,2 j 3 ~ 7  1 
J 1 
EXTHAIT DE SATU~QTIOI? 
Conduc t i v i t  6 10,5 
à 25O 
1 9 6 2  ' 
(D 
- 141 - 
Prélèvement de s o l  no 40 402 Profondeur 50-60 cm 
AoQt  Septem- Octo- 1 Rovem- 1 Décembre 1 
bre 1 bre 1 bre i I 
I 1-
1 9  6 2 1 
. - - - - - - L I /  




Oarbone % /  4 4  1 3 , l  i 2,4 1 2,7 
--_I-.- i 










216 2 2 1 2,3 ! 1 
11,8 12 13 94 
SsTUhATION l 
3 7 1  1 ' 177 
I 
Polder de Baga-Sola no 41 
Eaux de la nappe 
Prélèvement de s o l  no 4 1  411 Profondeur 0-20 cm 
- 1 J 1 J I  A 1 S I O  1 1 D 
1 Carbone % 1 315 ' 1 414 1 239 395 
I 




-- Novem- Decembre septe.- O ; r ; - i  bre r 
*Ofit 1 bre 
- 
1 9 6 2  
-- -- --- 
- - - - -  
S a l i n i t é ,  Con- 
d u c t i v i t é  à 
25 
I 
PH 812 1 8,2  / 8,2  
================== =; ==== === 
blat. org.tot . % 1 6 
115 1145 
- 
194 1105 193 
Prélevernent de s o l  no 4 1  412 Profondeur 50-6 0 cm 
l - 
I Aoflt ;Septem-1 1 br  Octo- bre  iNo;;e~Décernbrel I 
Carbone % L e  1 1 ,7  2 ,4  1 , 7  ' , b 9  
I 
Azote t o t a l  $0 1 ~ 7  195 2,2  1,3 
l --- 
C/LV 10,9  13 ,1  11,8 
EXTRAIT DE / 
Conductivité 1,65 ' 




Cette etude a permis de confirmer l e s  r é s u l t a t s  
obtenus l o r s  des années précédentes* E l l e  apporte cependant 
des précis ions sur l e s  var ia t ions  annuelles de l a  s a l i n i t é  
des eaux de l a  nappe e t  des  so l s  a i n s i  que sur l e s  var ia t ions  
des taux de matière organique e t  d 'azote t o t a l .  
Quant aux var ia t ions  interannuel les ,  e l l e s  sont 
souvent nasquees par des fac teurs  prépondérants : pluvio- 
métrie plus  ou moins f o r t e  d'une année à 1 'aut re  avec repar- 
t i t i o n  d i f f é r e n t e ,  inondation e t  phénomènes d'engorgement 
plus  ou moins marqués qui masquent ou perturbent l ' a l l u r e  
générale des courbes. 
Nous regret terons,  pour conclure, l a  grande dis- 
p r s ion  des l ieux  de prélèvements a l o r s  q u ' i l  a u r a i t  e t é  
souhaitable , e t  plus  rentable ,  de concentrer l e s  e f f o r t s  
sur 3 à 4 polders judicieusement chois i s  : Bol-Guini, Bol-  
Bérim, Soro-DalaIrom . . . 
Dans 1 ' avenir ,  chaque prélèvement de s o l  devra Q t r e  
accompagne de prélèvement d'eau de la nappe e t ,  sur l e  l i e u  
de prélèvement, relevée l a  pluviométrie ïnensuelle ou mieux 
journalière indispensable à 1' in te rp ré ta t ion  des courbes. 
F~...Z c e t t e  même raison,  l e s  prelèvements de s o l s  
échelonnle tous  l e s  deux mois, t e l s  q u ' i l s  é t a i en t  prévus 
ini t ia lement  pour l e s  polders au t res  que Bol-Guini e t  Bol- 
Bérim, é t a i e n t  insuf f i san ts .  Nous y avons remédié par un 
prélèvement mensuel e t  c e t t e  méthode devra ê t r e  comervée 
dans 1 'avenir.  
